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!ltrlin. ~ID<~=~~m, \Sdjip• @[enf:;~~~~~:,u~b,~f:9/t~~r~;~!f~~'. fdj~~~i;;;~~na:~~~lt clnlgen ~agen \fl 1::. '1so~r!~~:r!:,~:g::!fn~1~:i~1~~ &i~ga~;~t:~ ~~.r.~:~~1.~;~!:~:ija~:: r.i~.~n~:i;::sb.1:~~~~;~tl~~t~ :~ !~~~i1~~,~~~i1:g~;.;:·1:~'~·1<1f!~~'i',f1~; 
l"!no10GIV !)at baB fi~al!fdje @~ oon bcncn eincr getobttl, ,wei fdjmer oer, ,n enbgnltlg entfdj!cben, ba\j bk untcr in clncm IDrt[djmafdjinenfdjuppcn boB lungcn cingcle!tet, um ble @rlau
bnili iu non fdnen erflm i'irfolgcn <qaljll lj,t: ,or fi!;n,Umm ober taogfam,m ,Din• 
ltonlggrol,ctflra[;e 123 gcpaditel, um le(jt murbm; IDie ~rbtltcr ljatten o,r, ber lJlrnta Bu~crfabrl! O[djerBlcbcn iu ;[)adj auniubcffcrn; ljlcrbci flura<en!!lcibe emirr,n, Im Snn<!n beB ~~urm
eB cine ,!Jladi !!lcrlin prilfte ldj f!,djrn iu b•w•~""• 1r<n<1 ~• audi fonft 
~::':1.;';%!11«l'.'i'i~:!i~-:~1~,~~·~ l:~!;,bi; ~~gi~u":'~,'i
9roi~:~1.~:,ii: ;:;r~f1~~~:l1;t~~:i,!::1~~:br:i:r:u~·~;; ~~~/::::;-~!!: ;:',n\i.: !!11)~~~ 1~;~; ~~~\~?6:[l:~~~in~,'i~ !inc~0~r~~f:r: ~i;:it:~t~::~\afi1 ' 1i:~ 1:'n~~~~n;~~~f•~;·~1!.dji~1~~\.~:': 
laffm, btrenl!ai.fbaljn ca. lOOOQuabrat, ratljdcr \l)!ann. IDie Mbm anbmn bcnotljlgte ~d:ct !fl ;um grB§tm \tljeil tzrbbobm unb erlitten baburd) nldjt un, 1u ncrf,ljen; man rolrb naclj ~ua
fuljrung bung_en, ;u bcm ldj m,dj burdj b • ~ddj, talion, roenn blc \Stoff, 6er lJabrl!atlon 
!Ilda: elnneljmcn mirb. 51)le lJcrllgflcl, lllcrunglildten finb in baB ljicfigc l!a;artllj· bml!B ang,lauft, fo boji bemnadjfl ml! bcbeulenbe Inn.en unb au\jm illm b:efer ~rbeltm Don ber Binn, b
eB alien ll~lut bes trflen @rfol~•B ljalte lj\n, tlma fd)ablldje IDut f!e oerbr<it,n. 
!!uQ btr •rforberlidjcn !!l~ulld)!dtcn unb ubcrfuljrl ~bcn. . _ .. bcm ~uBfd)ad)ten bcgonnenivcr~en !,sun. 1,1,unge~. . ~lj~rm,s cine priid)Uge ~uljid)t fioer ban rnficn laflen, [omoljl m1r role '!lcinem 
llKaldJlnenan!ag,n, meldj lc(jtm olldn Saline.:_ @in iRadjc,mtentat motl!e ;oa ble iJlaffinctl! bie grii§tc tljm ~,t ~t~en. -3n bcr !Jladjt uom 25• ,um gan;e ltf/al unb ein,n ltf/cil be
r @1.eoe !!lruber oorausfldjtlidj ium illerberbcn ~te il!eljl:.e b£t, !vtlJ~lltl)i llUtc 
<mm itoflcnauf.,anb uon soo,ooo \Dlarl ber fn1~m Jtranlcn.,artcr bcB f)i,ijgcn In ll)mt1djlaub roirb unb ber !!lau inner, 26. !!ugufl maren megrm junge l!mte ergalten. 
gmldjm murbe, 3di fagte m\dj bcBgaUi ~ixlu, 
~fdjen, bihft• <Ima f•diB \Dlonale in .lrnappfdjafts,Eaiardg, 0:atl 3llgner, an galb dncB 3agreB fertiggcflcllt merbcn !uti ,or !totgm Don brei iljnen biB bagln lliellen!Jofen. _ @Inc bcr intm
[lant,, non all,n meinen @rflnbungen loB, Der• !Jladj l!luBfage bet i!leamten uo(:reB • 
llmfpnidi negmcn, \lladi blcf,cr !)_cit .,frb IDr. \llaegeli 1ur ~uBfugrung brtngen. foll, [o toerben nlde ~rbdl!friifte baod giin1lld) unbcfannten .l?cffelfd)mi<ben flm ~nlagen auf bim @eblet, bcr ele!, fouftc aud
j mcinen l!lntge\l an bcr In ijlottenbiparte.mcn!B ijat bie grojie (:Bee, 
~J::ii~~.~_tBfporl audj tm <e>ommcr :::~:·t.~:t;:~·~:~t':'. t~:~·~nr:,,:~~~~ lgatfg feln. ~tflffl'"allau.' ~:t~1i~:nb~I~ :~~:~~Lf•;;,~:b2ri3~;:~ ~:~c!iii~t,~1~::i:~i:1c~ ll)b~~· ~~~:/,1; ::t· g:~~n•:~~::~ ~~:!rt:M~! t,~~~ 'f.~'t~n\::n~t:~·~:r~t~~~:~ 
~m. - ~n!fcficn cmgt in ,od, 3llgmr an lgn gcran unb fe(lte 19m <incn l!:aflcl _ @inc l!lnJaf/1 \Dlilltororite alte ~ape,lmr IJ)aul iRofl auB if!o§lau ilbctge6en. IDie 6e!nnn
te lJirma ,oelnr. ®tub!en iln.b It llll;• 6 rld)r"i9 ~i~renB @ute gcgabt, ,ba\j fie bit \llotgmcnb!g!eit 
tttffl Jtreifm ble erfolgte plo~lidjc 111mm, gclabenm iRcDolDcr auf blc i!lrufl. ll)r. beB glcflgen !!lc,lr!B got fldj nadj Of!• galte ~itrbd clam \St\dj in" bte 2ebcr ®taglcr In l!lleibcnau a. b. ®leg 
9at gier g• 1nf' , @ m 'r\ r !;bi bargctgan ljat, b!e lJlottenban9~f•, !!Berl, 
<nt9ebung bcB ,oofrat9B unb 9hnbantcn 9laegdi crfa§te jebodj bcn l!lltentiitcr, preujicn ium Stubium btt in bortiger be!ommm u
nb mujite foforl nadj bem cine lJaort! f~ntMoncn m •~ enf.dj bcnJ,J{~' ' ' flatten unb ~rfenale fldB fur bm fofor• I 
bet taniglldjcn @artm ~- !!!tldj. \Dlegr, marf !9n.-1ur @rbe unlwoanb bcm ml! ?j)rootn, aufgdrdcnm 0:ijoleractfd)dnun, .l?ran!engaufe gefdjafft mcrben. @r if! riditd, In meldjcr ble ium lJabr
il6drleb idjt' tn f ~" 1~n '@ fl' bnu ~tL~altm'-- _
1 
~ !!le[dinmbm, bl, bu ber ,oofDer• aijer@~lt fl<!!..lllleljrmbcn bi, illla[le gen beg,bm. fclnm lllcrle~ungen crlegen. erforbcrlid)en llllctl1eugmafd)ln,n, n;\, "'tff,•g<,ti 
er "1l~ltdj' f' n unen r !!lelbe ijlo!lm tl>Utbm f•fl ,all!g. , 
.bi<~<Vib<1a9lung oon anl'ber anb.~llg~•~fa!Ml!B --'l!nf ber DQ.r cinigm ~agen !U lJrar.f, ®tofll/"IOlltlJ- ~•fl•n. • lJraiB•, i!loljr,, IDurdjflo!i• uub 8lldjt, '" rm
a •r Pi @\ ge ommen ' , •· !ampfunfii91g gemadjt un , , 
.:-~ r ·'!!tbeitcn, b1c f!fr bl, !"'' er ljln; g«ilten0oir.m'an1eniiif!!ir fur! a ID! flat! efunlenen 'llu!flellung ma[~lnen, fowl, <5djc
mn, @e6lilf• unb m' 'ne 'llu!beffcrungsljal6cr nadj bm '. 
tcngeleifld marcn,_cln, fejlgenommcnunbbem'llmt!gcrldjt!,@e, beB b,~tfdj~n!!llj~tograpf/m-illmins ,r, ~nrm~nbl, - ID•i @?§ljcr~gljat ®d)lclfmafdjinen febe ml! 6e[onbmm 
lcgcn,i!'®tat!onm 1urillfAl<9en ··: J 
t't:;mll:~r~non!B•~=n~t~~ng .~!':.'ut:r~ 1"~':;liJ,b,~~:~~t.!!lanl \Slee~ auf .ftii, Jj~,lt r !!llj~togrtitlj 0;, ;;t1::e ·:· n Iii:~ ;~bl ?,,";~t~:n:::! b,:n~:~ 
1
bcmf,%~~ !li~~r;,~
01
i~bun:~1m:~1a:1,:~~r~b:; unb mn <B auf em \Dlonbe cnfdicn 1:n~•nt1>!1\n:"
1
;~1~"n~Mi f:1,J~'!~!!: ; 
iml<l!llldj• i:Reo!f!on ber ,ltaffc bcr tonig, n!gin 2utfc @ruoe murbc burdi ijcrab, hr fc ~• au! \'fii ;;' !jl Ir tung• o 6cl ber iRcttung be! ID!aurcrgelj!lfcn 8•~n,abfi6ertragung dngerld)tet 
unb an, gaoe fo mu§ten fie eoenfo barauf !om, jlattd unb nodi fd)lcd)ter ottmaltct f!nb, ' 
Ib;<n ,fiofgar!rn , illerwnllung ln bcr fallen bes @ejlein fo ottle~t, bali er balb urg em,• o en ' ner enn , ,ocrmann Unbitt ,om itob, bes i'irtrlnlrnG gdrlebm med en. IDie 'llnlage 
if! nadj men ml, mlr. ;ot, fogenannt,n IDOPP;l• nld)t gcllngt, lljtt Sdjlffe lnncrljalb ber 
l!Soljnung bes ,eofralf/! !!lildi abljiclt. nadj fdncr 'lln!unft Im 2a.!artll/ uer~arb Q:fd)mcge. -")!)le Im !Bau ~•grl[jene bemic[enen befonncnm unb mutljnollen bcm OcrU!on'fdjen 1Dregflrom
,6gflcm nbongen llcfcrn bm i!lcmcl! bafur. niidjflm fedj! !!llodjen mleb<r fee, unb-
!l)d Sle[ultat ber iJlmflon mar, bali ber jpt.,llttli E!Sadlftu. nm, !?nabe~fdjule fdjrc~td rfifltg mdter, illec9alten! cine @elbpriimie ncrltel/en. non bcm 3ngen\eur 0:arl ljlcl
l,na au! • i!lei bem bcutfdjm !jlalenb~mte meibm fompftfidjtig iu mad)cn, m1i1jrenb ble 3•• 
@dbfdjran! Dctfdiloflm unb !n bte \mngbcli trg _ ~!B ~tiqc'anblcr be! ogne ba\j bis \•~t Un fall, fd):•m ~rt \maini,-ll)cr 22 3aljre alte ,lJdfeur• !Bremen ausg,ffif)rt. 
agrlldj bciliiufis 10,000 !jlotente unge, paner btes In ulcr1eljn ltagen 1u t[jnn be, 
illo~nung bes ,tiof,@atle,,,)lrc!tor! 3u t mtnt~m~m! mar bcr (,l:;mm1fflon!· oorgc!ommm ~•me \Dlan ,offl m !!ll1l9clm @tiber Don ~t,r, mdd)er am ltltfftff
ticll, rddjt unb taoon elroa 4000 als ncu a6flc!jtigcn, fo finb bi,_ lcttmn nadj l!ln, 
l&tttr In Sann!oud gcbradjt murr, ra/1 t,fimann au! !!lerlht 9ter anm,frnb !Bau blB ;um I l. O!lolier b, 3. uatcr 28. Ott. •· 3. lit ijranlfurt a. ID!. ml! )IBicn. - IDcr <5tdnmcv efillf
c 3 n\ approb!;t, bie uorigen 6000 bagcgen ;u, nagm, Don SadjDetflanbigtn ,tierren bell-
.l!)er ,ltaffcnbcflonb foll um etma 15 000 um\1, illcr!aufB·!!lcrfianblun en ur @r: ;{)adj all brlngen. ;[)tt Det[d)ie filr• nodj dnlsen 0:omphcen dmn @lnbrudj .!tofanom ,tierndlB ~u t~rafie './log 2: tMgcmtc[
cn. ~b,r bic unpro!tlf<!jen gdoen ID!mc6, unb !onnen \Bjtno unge, 
liln. nldil flhnmen. ,t;ofralq $!!di ;,,u,:, merliun dncg @runbfludg 1/, bgg neue bclteu jinb an fiteflge le1flung @c, bel ~ulttonator @corg i!lrull Dcrfibt,, moljn§aft,' moll!, 'bet :On !Jlepar
aiur, ;[)Inge toerbm tmmer toicber ,rfunten, Jicureu \Sdjabtn ;ufilgcn; fie !iinnm Don. 
brn fofort bl, tRenbanlengcfdjiifle ab, 3ufhig;6aub, in ID!agbcourg abau, ~.~;~b:~~g•~~ ;;:::b,B~ifl ber b~: :::; ~•~b~.c::ir:;iu;r,n ®:;1~:1~·:0~0b0,~ ~r6citm bet ,o,illgenflabtcr .retrdjc ""'" ~~t.i_.~:/ .l:,:::. ,ti!{)n,~•k/1~it:~r:~~ t,~·;~~•~1fr:~1t~ff•~nirefl~" ~~~~~:: 
!ltl11'mmcn. fdjlltflen. @e!auft murbe baB in bcr Ottooer 1895 in ~u!fid)t genommcn g fl 9 , 9 7 " 9 Stein fiotr elne E,lter m bie ,t
iof/c tra, bm mcrlf/Dollcr iz,jinbungen Ia§t fid) bl ,ti ljl bl {,\:Ji! 6 b Ji 
111"4'-n<I, \Su~mburg, !!lrdtcmcg, gcltgmc \Sit;• l!Scilllf<n. ' Straf!::mer in lJran!fu,t ..,a re 
gen. ~r fie! mit bem ®t,in Don b~r iubem nur In bm mcnigflm lJ1iUm dnt, ' 6 ,~:~uctjta:~fidj ijl•~ab~r~ i:r; ~uf, 
~ - lllor dnigcn \tagm fiat fidj nua [dje @run~ftilll (frilgcr !!lurd)arbt l!tiV;ig - @in Jiernorragenber Ee1p1h 3udjt9 B, !!Jauem. l!dter !icrab unb 1rlllt dncn 616 ins germ,jien DcrauS[cfien. ll)as ~,lepfion mcr![am!t!t ber tllo
tt,noffiiim auf un, 
li<I ben jog. llllijjomcr !tlmlen lnfolge fdi• Su~etfabnl),;tma3G,oooQuabrat, g,r !?un~lcr, bcr .!tupferf!,djcr l!oreni futicgciml rcic!jmben !!lrudj beB
 r~t•n !!lellG murb, anfangG burdjaug nldjj nadj fm rigenm ,onlfBmlttel in b!efer !!leate, 
kt 91,genguffe cln etma ~O 9Jldcr qoficr, meter gro\j, filr 100, O,O 9Jlad. ID!it '/!!fr. !trau\jc, \fl Im 'l!lter Don 70 309, lmilnd)en. - lllor .fturicm b•!~gm bt: UnterfdjenlclG unb cine Bmei\
jung ber [unem mafircn il!lcrtfic gcmfirblgt, miifi, Jiung gelen!t motbm, unb ,B fdjdnt, al! 
l!:aufenb, oon 0:mtncrn fdimem ,ltrdbe, bem !Bau foU fofort nadj Bufltmmung rcn gcflorben, IDcr ll)aljlngcfdjltbene ltljUruitr ml! lfircnlJam!l!m bcrt !jltlerB, reten1banber Im ,ltn\cgclmlt. 
renb @b1[on ml! feincm ljlf/onograpfien, ob ba In dna,lnm !jlun!tm cine fdjnelle 
f<lfen abgclojl unb in bit ®" geflilril. bes abg1_orbnct,nfiaufe6 b,gonnm mer, mar 50 3af)re 9\nburdj \Dlltarbclter bet unb bm lJrauentljurm. IDcr eigmtlidje . EidJmid)at. - Bmci _\Dlab
dim !m unterflu(jl butdj tine ganJ ungeficurc unb n1nbhdjc 91,form brin cnb am 
Bm! tn bem[clhn 'llugenolhf ban,6m ben. ll)tt iller§anblungm mt! ber ®tab! lllerlog!flrma ij. ~- !!lrodqauG unb b!c .;,uermadjtb!mfl au[ ben ~fiurmm ljart 1ugmDlldjenilttt, ble ~u! emem 
!Jleubau, i:Rcclamc, boB gro\jtc l!luffcljm mad)te i !!!fol;; mare. \llur un paar uo! unf<rm 
im,menlrrnbe !!l•~~gajl, auo \Sd)lcflm, §abm fldj ierfdjlagcn, ba cln glcldj 3 lluflratlonm !U ,a~lrcid)cn i!lttlago, auf, In ~nbetrad)t ber In bet gan,m arbclte.ten,
 \Dlarle \Dla,e,, 16 3aljre alt, ljeut, !fl ball !!llionograpf/ fcl6fl mil allm Sdjiffllbauf/ofcn, role _ i!l. 9'1,m ¥)or! 
~• nod) redit1eit1g iur <5,it, fpnr.g:n gr~li•S lttrram fn bet !Jlorb[ront ctma tott!en blcf,r l)irma ruljttn Don lljm Jict. ®tab! Dertf/elltcn lJeuetmclbcjlcUen, unb bte 13 S•lire all< ID!arle_S
djuma!, fdnm iller6,ffetungm unb lllerfdncrun, unb \llorfol! ljabm b\, fiir ben l!lan 
fomiten iriiren non ben !!Bogen ber 1/od), 2,,00,000 ID!. gclojld ljabm milrbc li ,. .,.eldj, ml! bet ijeuetmcfimntrale am <5!. entfetnlm fld) non ber l!lrout 
unb be, gm mcnig m<qr alll eln <5pl,licug malj, ~ • ®d)lfl b fii ln 
~b•~ <5ce meagefpllt morbcn mmn Q:i~ldien - !Bon cimm @rb6cbm l!lifd)of~rocrba. -ll)cy Sdju!Jl1•0,;r• 3ac0Mpla(j in b1td!er tclcgrap9lfdjcr gabcn fldj Ii!Jtter bet !!litfdjmeber \JJlfif/le rcnb ball ltcltpf)on ,u ,mem g:rabe;u ionb momrnen, mij 9~n ~r; ge, ~ 1;jalllg m,~rm in ber !Jliif/c be, !jcimgefudjt' murbe mtcberum bte ®tab!. niclPcr Jtonig 11 \ii fldj tn bet• a ' ;/ i!lerbinbung fle9en. IDen ltljilrmern ob, tn bcn brci ID!cicr lief<n llllerl!fluli unb unmtbefirlldjm 0:ommunicatlonll,ID!ilt,l .;nfl' ll •v•rrmen .;i° t: i•~
\ n •wnb 
jblbl!dj, IDammarbeit,r ljulfrcldj bcl, @G flnb ;me! @rbflo§, oon [eltcner ,o,f. 6tar1•b:• 1"o'il~r:g• ilJ"~r'n •. r lug! nur mcgr, bd@rolifeucr an;ufdjla, bab,tm. IDie beibm ID!1ibdjcn
, 01,ldj, rourte. Uebcr unpra!ttfdjc lil:.;~nbungm m~I :,r'.1~~.;""!Dl•f~\~~. a ~b:~ffillt 
!l'fpn111gm miirm tig!cit crfolgl IDt,fclbm murbcn in mar o or e ne ..,,. ur nor ,mer gm unb bl• lJaljne, be!"'• bt, l!aternc bes \SdjmlmmcnS un!unblg mar
en, fan, liellit cB fel/r rid)tig in cinel!i-J.idjni[d)rn ld) f ulj fil b !!l Ii"! ' 
~ta.~.:_ 'llufbcm !!loben bes b,m gan;en Senlungogeb1<\c non bet ~~•:~~:'.;.,~",.:~b,~nfoll~~fl•~• it•~:~ auG;uljongen, menu flcnom 0:entralfeum Im In b,m llllafle, unter unb crtran
lm. tlad)blatle: ,ID!an fragt fldj Dermunbcrt, S~iff,: ga~\ a~ i~a\l:~:,~:. :.);j,;~ 
~f•B bcr Sulermcijlcr-!!lltttroe ltljale• \St. filnncnlirdi< •.I• iur ?j)etnjlra§c unb !!l,!aucrnllmttlljcn"m bm \tob ,t~hben ljaufe ble Orbrc iJ!cJU crljaltrn. \!rag. - IDcr pcnflonlrte iRegim,~tG, tb ell be,_.!tr!tt! nldjt fdjon nor ~us, nidjt brn gmngflc
n iffiirtlj ljaben. ID!eft 
""""' oradj ijcuet au~, burdj ba! bcr non bcr Sangcrljauf.rjlrafle btG ;u ~en illi g \Jlubmann~felben. - ,etcr ljat cine 111qt, ijrlebridj lBa;cr, flur,t, 
fldi auG ffif/rung fl'!d)ec !!!lane m,glldj gcDJcfrn ~ljatfadim lj,bcn tot<bcr crfaljrenen 
\Dfflljj!uljl Dolljllinblg ierflort murbe. 161,bmlji\len gcfpurt, Wadj glau6mur, li en. lJcucrsbrunft mun,,ljn @,~oft, ml! aUen bcm ti•nfler fdnet lllloljnung lje
rab unb mare, ble oorljanbrnm lJcf/lct nadj1t1m,t, lJloltmol~!"''" fd)on tanafl ,tngclmdj, 
il<lbe \'jeucrm,ljrcn marm tn ~ljatlglcit b1gcn ~uBfagm tjl bet gan;, \Dlarltplol) <!:nn6borf. - &•;1• bem @urno,~\ler @rnteoorrat!jm unb brcl !!lraumlm !"' blleb mi! 3etfd)mettertcnt ®d)
obcl be, fen unb baturdi oft !ofl[plellge l!luG, tel unb,ll, p bcm '<lclllu~itctn a,bradjt 
.\1)4§ ,eaus !fl burdj ble ungtljcurcn cbenfallB In fdjman!enbtt !!lcmcgung gc, ti.'""! l!lur1el geqorig gewefcne gro!i• f!ii,t. mu\jtloG llcgm. fuqrungen nb
crflilfflg1u madjcn? ;[)a,auf bo~ ,tmaB gr<dj,gm miifle um unfcr~ 
llilaf!ermaf!, 11, b1c 1nm Ea[d)en Dcrbroud)I ro,fen, unb ntelc 'llnwofiner fin~ cr[d)ttdl ,e,froljfclm, b~•nntc nleber. ll)\e lJum, l)lcu Oetting. - !!lei bcm !!lrlgabe, 
flidllVtia, muji ermlbcrt merbm, ba§ blcs gcmolJn, lJlollenflatto11 ,~ unb edjlft~bau[iofe fo 
fflltbtn flat! be[d)iiblgl morbm. aufgemadjl. ll)!efe bubm@,biloii• mmn en!!/ttlt ca. "5 ®djo<f •u~gebrofdjrntB \lJ!anoDcr bcl ~lliadj murbe bet .l)aupt, l!letn. - IDie @rjlcllung bc
r !!laljn lidj moglldj ifl unb audj gcmi9nlid) g,, i,criuflellen bajj flt fommtlldim ~nfor• 
u;arb. _ 3m .reugjloll b,s m,un bu fl•rlflen, burdj mcldjc ();1Bleorn I' @ctm.be. _ . mann Don .!!rt!! ;u ,ltrcffenjlctn nom 6pi•1•@rlm6adj foll gcfldjct! [cin. 
fd)l,lJ!, bafi aber bl, i'i_rfinbcr unb ilJre berungen b!r mobmun \Sdji[!Gbaulunfl 
§11111><\lbcr~ non Oppmfelb In i)lclnfclb odroftm toorbcn If!. jymlierg.-3n ~a~nJorf bu l)ret6erg 16. bagtlfd)en3nfantcrlc iRiglment burdj IDrct gefof/rlidje ll)<ebc fl•~. m
l~nan, illerbfinbdm fldj oft m eine [o heft entfvrcdjm, bmn tn gcgenwcirtigcr 8cit 
!fl anf billJcr uncr!llirh~• fil'e'ie tJ'"" !!!l<lif<>lffl, brannte ,lllldilctmulj,e , li,fl,9enb auB ctnen fdjorfen Sdjuji ge1obtct. IDie Un, ber aus bem .lantonalen l:lud
j~ auB, \Sclbjltaufd)ung elnmicgen, bofi fie 1eber !ann eln .!Meg fo p[o~lldj unb uncrmar, 
en!jlanbm. ll)cr belreffcnbc \Stall if! Sorbe. - ,tiler i11 ber dma 20jii)r!g, ~of/nljauG, il:liilJ!c, ®di:une, ®taU, unb tcrfudjung nadj fdjarfrn !jlalroncn In bcr gebrodjen. 
i'iinm,nbung non ••rn~mln !Qr Oijt td IJmlnoredjcn, mi, iin i!lli~ au! !/cite, 
!ll!a{ au•g,6rannt unb el flnb bal!,i leibcr lJorutcr ®· 6djmar;mamt auf oftener ,:,diuppengcl!oubc, noUflanblg n lcbet. !!lrigabe mar refullatlos. @ine unter ben ,lturgliflen 
Don ®t. ocr[djliefien. ,tiliufig mnb 1ntcffen audj rem ,filmmel unb bann mare ,s um un, 
ma !!lfc~bl crflldt, untcr benrn ,In cblcG ii5traii.' non bem dma ;mcl 3•~re nltmn Cd~nil!. - i'iin 14joljdgcr ltnalic Obet,!Brftllteln _ ll),r !!lauer ':Jo!/. i!lcatenberg Deranflaltete 0:ol
lecle !ll bal !!lublllum _in bt!rfignifdjcr ~b~dJt fm au!g,b:lJnten .1tu11rn unb unfm 
S!)mnen,iJlcitpftrb Im !lllertgc non 2400 6djnubcrgcfcUm @lfencr crjlodjcn mor, onl,~te 1tdj ml! cinem ncug!fdillffcnm ill I n 91,; f!ut t, Don cinem 3 @unflm ber ll)tcnfl6~t•n be6 ab
gcbrann, gdliufdjt. ll)ie gr_oofl, Don allen ~au, rcid)rn ®table an bcnfdbm fd)limm be, 
. !Warf bcn. @G 9at fldi IJuau,gcfi,Ut, tafi bcr 'lldlc bcrort, b.•R bcr ll)aumen bet lln!m \Dl•rm \ ;o i!l i 6 dj b 9 @ ten ,tiotelB .illl!toda ergab bit <5umme fdjungen abcr !fl bu, !U glaul!en, ,@r, fieUt 
' l!llUIUl!flffl. itgiitcr, bet Sdjncibc:gei,U, i'ii[cr.cr, ben ,oonb auf bcm ,tiadflod liegm gtblieben ni~_i~:r ::c:bn trai"f;o~f c1n'." a '' oon 5000 tlrcS, flnben• fci cin eintraglid)cl @cfd)lift. 
• 
ilillall. _ Unler bcn clngelommenen Derljangnl\iuollen ®lt<lj in bcr !Jlot[Jougr mer. '.. . . !I! 1 (!Hnru6.-\l)a! Obcrgtrldjt bef
lallgte ;'l\.er1tc un~ :l!Jat!cnten, 
St!jilf•n o,jinbct fidj audj bie rufflfd)• abgeg,ben ljat. @ifencr, btt fldj f,ci, !!:~.il~luotldJ• l!Sfaciltu. !lontg6bofcn I.~- IDer ' nireg~nl baG Urtgc\l bes 0:IDllgcrldjtcs b
drcffenb ,ial.trlk-,!1nlvekttcn, IDarf ein ~'!I fcinem 0:llcntrn f•~m, 
tlarl ·,illcritas•, ml! mcljrmn tau[mb toiUig g,ji,Ut ljatt,, ijl 6mi!B mieber IDhininnen. _ ~le lllerlegung btS t:.brn1i:i1g:~fob,~ !~~fll ~~~•;,,f:~ clncn Sdjabmerfal,lprq,jj rocgtn
 lllcrlob, . ~uf bcr adjtm !Jlatlonalmfammlu~g baji tr bcr @,fa!r cineB plBl,lltd)en itot:G 
l'ja§ !jldroleum non !Jleto Var!. ll)aB au! bcr,tiait rntl~ffm morbm.. , 3. l!Ja<alllonB bes 3~. 3nfantcric,iJl,gi, !m@rabfeit• (\c!tl)cr ma~ ble ofjicitllc nlfiorudjs. ID!, !!lraut, mcld
je nom ber_lJa6rU,3nfpdtoren, mcldjc!nqhdj m auB~e[c\lt If!? __ lBronarbel in '!l•rl~ ant, 1 i 
l!iin!ommm bi,f<G ®djiffcG ifl btsl;alb ~ltcna. - ll)ie !!llllbfdjmcm,,, b1ef, ments ljlcrljir mu,bc focbrn gmef)migt. ~, cldjnun Roni Bqofm i. !!lagcrn') iller_liibnlfi iurudgctrelcn mar_,. 
!Jot bem ljlljtlabclpljta jlatlfanb, murbe l)iroor, mcr,,t, auf b1.fc tlr"?c mil ,\!Mn unb .· 
i<jnnbcrG b,mctlmsroertlj mcil ,s in !!3lagc fur bie Eanbwlrtljc, trctm 1mmcr ;{)aB gat1;e i:Rtgimrnt garnlfonlrt nun b 11 [ii g b g . i!lrautigam 4000 .;r. @ntfdjabtgung ;u g,l)obm, bali bic erfl• 0:onom
t\cn berfc!, gi,bt alg i!ld,g. tafur fofgrnbc !le1nc :fl '!1' 
b!,{1ttt1 3al)re bas erjic, all;, il!laf/rfdicln, fi•t!er auf unb magm Ml i<.\l! f,lHt fafl ~i,r. 'ge gt "'" '• . bc1aljlcn. . 
bm ebmfall6 in bcrUnabljonglg!citG~aU, \llnc!botc: • . . , · • 
Th!j!cil nailj audj bas 1,1,11, fcin roltb bis in blc \lloljc bcr ®tubt. !llof b,m (!J ijur bic rm§i[d)en !llusflcller l!llbeilll>f<>l1, l!ll!lrn. - 3n Surf cc flarb 
nadj !ur, flotlgefllllben 9ak IDamal! gab cB nur ,3m 3•!jrc JS, 7 murbe 1d) oon emem 
...tdj,G ljlctrolcum In !!lamlG 00~ ll){,fcnqag,n ljaben bieftlbm grojirn f ~ra. if 1 @ b ~ if! ll S~c~et. - Sn ber !!lfal; 6cjic!jm iur i•m, fdimmm it~p!juB \Jlatlonalrati, In ffinf S!aaien ber Union lJabrt!,Snfpc! !!3atlrntcn aus btt 'jlroo!n1 fon[ultirt, ber . 
l 
ll[merifa bring!. ®d)abm ang<riiljtct, inbcnt jic He ij',lttt ru (l; t t t; tr'~· fi ,w®t" ISu t' ung 8•11 7n tleucrmeljtcn, 39 @cmclnbm lJran1 l!Jd,~cu Im !niter D<n 67 3aljrcn. toren, nilmlld) in ID!aflailjufctrn, !Jlcm on cin,r \ll_orleninfu!~,1irnJ ll:t. 3d) be, 
ms bcr ,fiilf~ ei er b•· butdjmuglt unb bi, 'llegtcn be! In Sti,, n r;r ~ ;s 1k~t.m•a ~!g "~i~ bcflllm illla[ledettungcn, ble bhclt iu li!ugembllt!I, 3,rf•~, O!ilo, iffil!confln unb ~lem ¥)01!. gnugt, m1<t, 1l;m "n:ge lllnljaltungs, 
SI) ~en_.b- •91 11 b Ja~g·. ·• gen f!c!jcnbcn ,oafn~ aogdrcflm lja~m. ~"\ ni~
\: • m -.fl•lii,ll .. l!ol<!lJtDiclrn 3'l oertombcn finb. @l,f, Ufflingen,-,et,r mmbe am 7 (5ept, !Jlur vier haoon marcn In j<n<r crfl,11 mai;regcln ar.;ugcben, il;n iur lllorfldjt 
amp ncr .emu be '.!:-fti,m "\'6 3m ncrf!o[l,nm 3a9n fdirn!te !tom, .m' 9' 1 '· . tdfd)• ~latmaorrid)tungm flnb 6el Dier !llbenos o,r 40ja!jrlge !!lar
rier;toirlcr ·0:onnmtion n<rtretm. auf;uforbcrn unb i:n Uctrlgen ftdjtc idj 
bel ll)amp}!efl,rn ,1..,a g\r•r, ltb, mcqimratlj \Scloe am Qiljrcnfolb 1ur' (Sotb,n. - lJinan;rallj Sllo,6,l li•tbm t)<Utrll>Cf/ren cingefu!jrt. Seit ~nfdjluli lJ am \tunnel •on eincm ;[lie @efct,, llltldjc blc[m 3nfpe1tlo, iJ;n;n beruf)igen. ID!eG gtlantl
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d:nbnrdj b.n SdjornjlcinJ:r;. jj~mm er !Meger unb bmn ,6inltrb!i,6enen bi{ ~o,~t, '"' Stabtocro,buettlen,.!!o_llcgium bcr 3mmob!Uar,l!lcrf1d)erung bet !13!•
1! 8 en unb gdobtct @r ljln, nm ;u @runbc llcgcn matcn ob" f,!jr ofjmbar n!c\11 ooUflonblg bmn 6toor er 
i!lllnbjio\j ~!m /0,;;1°b~.., t" u·at:~b \Summc oon 10,000 9Jl. ~:rfclbc !;at nlcb«geligt. an baB jenfcltlge !!la9ttn murbcn an 
28 t, l)rau m!t r, .ftinb,;n, unoolllommen, unb b!; 8•Ql t,r ;'!,,rp,!, jlaris uctllcfi, !onfoltlrt; mcin \llatlent ml 
nrlfl•~rntotalli ne~bra~/!u~b~ ~mb er ~dj fur baB Safir 1895 m;,berum bl,. (!:ifenmb._-lDi, !Billa <f!cul<r !fl n~n, @,mcinbm Untnflill,ungSbcltroge Im !Robin en.-mm 0. \Sc ICll
ber folll, :oren mqr fcl/r !I•!•· il)l,. nf., (Ion, nodj dnen onbmn filr/t, fru!jmn ®t!)u, bl: 
fr'~ 1 a llid)• !!lc~anblung g,g,bcn eummc oon 10,GUO i!J!ar! gcnanr.!em nu~r. Oa !cmer ber i'irbcn .bag,geu @m, @cfammtbdrage •~n 221;832 \Dlar! ge, blc Hjll~~l9.e iz~cfrau ~.n1;,l auB!lltlJus oenllon unb bl, fvater bnrauf lo!~rnbm !er non !Bo~tllanb, m, dJcr ,a fi!r ange, 5
,1 
• •bm n -? Ill min iibcrgeben. fv,ud) «9obm ljat, enbgult1g In ben i!le, gebcn. ~I• !Dlobllmmfldjerunglg,f,ll, i~rnn in -,Iner an ber @m ;• gtlegenen 9cbm f,ij, Diel ;ur illrrbrffcrun~ b1cfcr 1dgt lj!elt, 19m mtl,1ut!jdlm, ba\j er ctn, .,, 
'"'k it~{ ®dj fd) , b ti<Qriflt,:ovm1• lit, btr btulfdim 8djillerf11ftung fiber, fdjaftm ~••en an ble tl,ucrm.•1/ren ber iffile[e bcfdjoftigtm ID!anne boG \Dlorgm- @cfel,1, bclgdragen. - !!uf tcr 3mdten mot,nlnfoffl!len1 !jab,, fo ba§ bi, grolit• \IR 
~:r ;,1;: f::;. alljalj'rli:pjo ,~i~ ·'.l)ilijelborf. _ Obnpofltireltor, @,lj, g,gangm. ll)le Uebmfgnung !jat bicfcr !!lf•l! .12,'tl65. ID!ar(_ g,g,6<1.1, IDa_l ,[!en tragen. 1Dlefel6c folgtc dncm lJufi: 0:onocntion ;u !!lofl_on mmn fd)on edit lllorjld)t gclo:m fd; er, bilrflc nlt!)t mt!jr ~ 
sou !!lr~lficlbemn n,mn ba[i bamit tin o,,rpoflralg $!Bline, b<r lli fa~,, .::age floUgefunbcn. @9rm1dd)cn f.ur 25Jafirlge IDlenfliut pfab<, murbc !cbodj oon bcm no
n l!lt!jus Staatm Derlreten; 1ctc! 3aljr ~leg blc[e alldn ausg,1;,n, auf bte 3agb mil ff• er 1111 
fier ltgiil non gani Oflprcu§m oer, jlnnb t,itt, ljal fld) t'on fe;nrn >Btomtrn • ifrtie €!514~tt. f/abm tn b.'r illmualtungspcrlobe 67 9cifommcnben 8ugc cmldjt u1.b 
fiber, 8a!jl, unb ":'f ber tl<benlen !m Dorigcn aofolut D<r;ldjten, brnn er !5nne oon 
r::'st merbm lonnlc, finb in b!,[cm 3o!jrc ntrabfdii<b, I. ®<in ~lac!jfo!gtt, Oocr, am6nt - ll)lc iji,mo tl· 2atl 9nt tJCU""''~rmanncr er!jallen. faf)rm nub gd~bid. Saljrc !U 0:gicago maren 14 <e>taatcn re, clmm ~lugmlilld 1u.m. anbcrm j11rben. ttal 
fo arm an ble[cr lJrudjt, bali an bm to!t°i'\:~•;n;o,\i, ~~; i!ltomo<re, ~,t fdn bic~r 1ta1}0a1 Don 6t•£_!jrnB in iDJ~bec lti~~!b~~~\;;; 11~:~te~~f:i'k:1.;1;:!•~:~ 'lln6 bcm Dc6ling. - ;o;, .!!orn, unb f:,~r::i\~;~,"'~~1!n 
1
; 1° tl~i~;~\~~(rd~~ ~:1::;~~g ~~•!•~,;•;~;~~~ ~f!:;:m b:~ eln 
mdjlcn \SteUen ba3 _San:,meln fld) gar li g . . . , ncucrb."ut, olcrma~13e etaf/lfdjlff ,:jllt, 3nfantetie.Jtafcrne In Eanbau Dom 4. ,oofmrnte gc~t !U (Yob,,. ®o
melt ti, nerfdjiebenm ®laaten toerben @cf,(je be, mfr. 3d) muf;tc iljm nldj!B !!nim6 1u fol, 
11hjt octloijnt unb un ~tlct banon auf (!:rr[db.-;Jm 'llnfdjlu§ an 1lja :Hao;, lodj1~ oon 46_00 ~on! \Sd)mngut ange, <5lo~ unb oerle\)te fidj lcbcn!gcfaljrtit!i. Ecute bi, gutcn ltagc flc!!i•g b,
nu\)t f/a, rat~en um bafclbfl ,oenfoUS folc!jc 3n• fag,n alB bae crn, 9Jlal unb um lqn ! 
ben n1id)flgdcgmm \Dlar!lm 30 !!lf- rld)t anB i!lrilfftl bctnf!er,b brn !!Jou !anft. \l)tc lJirma If! l•\lt 1111 !ll•~\l· Don · . . 6,n, !amen ble lJn1c\>1
• audj gut tin. ;o1, f Ito' n dn ufillJren miiglldifl 3, bcr· ~lgm fdjlug idi !ijm fil l'ir) 
!ojlet, g,gen 8 biB 15 !!lf, ht [onf!igm cin,9 bimlen ~•oals oo~ !llnt!:""P'n 16,_nr•iim &i[cn, nfp. \Stalj!,\Scgd, lfflil~ttt1nt•G• 6 lbfl b ltartofjclunte fiilll nidjt fo nid
)!ldj aus p,6,1: bcr ! norlgm · 0:onomlion 9abcn ben nadj~m \tag nr.e' !tonfultaticn mi~ 
,34§ren. fioer f£rcftlb naCJ btm ttlgun c,ijalt bl, [dj1r,en, mcldjc ;ufnmmm nldjt Weniger i!Stuttgart- lDer ••di ' mot a!B ermarld. 
audj fdjon brd melter, Stantm fold), i!JoulUcn~ fdbP oor i!louillanb bcn ~ra:1 
llli'ell!iru11e11 !Jliebmlj. l!lo!l;;tg, non iufldnbi~er al9 ca. 30,000 \tonB groB flnb, fo ba§ mlttclo l!litr gccnbrte ,ltaufmnnn Os!ar lJliebirlora - IDie lJrau bes lj!c~g•n @•
f•ll• erljalten nomlldj iRljobc 311anb Id) oon ber@,[d)lqt, benadjrid)tl t ~atte .cl 
~naig. - Wadi btm non ber 6tab1 ·Sette bf, 9Jlitiljdlung, bcfi b!e ~i,~g• ~• bi, g109t'c 15,gclfd)iffB,iJlljcbm! In 9Jla:J:'i!!lcdf/b m~r f ~:•!onbe~~•t•~•;; @ubmtarbcticrB iJlomtt lie§ lij
re SO \lJlld)lgan unb 3nb!ana. Soldje @c[til; toicberljolle ntclnt bcru~igmbm g~uifn: ij 
mit b,m \JJllllta,fiB?uB abqe_[d)laflcnm ,oanbtlBfomm,r fon,k audj_ oa9 O~er, '<lmtfdjlanb •fl. • bcr ',rue. '
9 
..,n · eg!B, fl ; ,1 mil \lJlonate alte ltodjter Rat!jarlna aUcln. bcflcfien !•ill In 15 Staaten bcr Union gm. .~bir', fant, bann ber 0:11,nt, f•ll 
.lhufoertrag, nber e!n:n ~!ju! ber cge, biirgrrmttfl,ramt ouch~ fut !Jlooembcr l.!iltied - !!3r0fcjjor t)r 0:urtiuB ant, unb "f! 
95 ;laf)re alt, fcln(!tll 96 ' bl il!B ble ID!uttcr nadj ruricr B•!t iurDLf, unb tn amd !!3rooln3m 0:anabaG
 blc Id) bin ium S!)r X gegangrn t1>tll idj I•[!, 
malig,n lJ,flungBtocr!c nr.b bm baiu g,, o. 3. mli bm be(glfd)m ,3ntm11rntrn roouct, a~B @•~tin auf bai @lillfrounfdJ• lf/flm fl~! b:"J"! g,gan/'t"' t• \ ff t,, _i, ; !,ljrte,. fcmb fl• bas Rlnb lob! in cincr cbmfaUB 1u b,m tntcrnationalen ij;bri!, muflte ba\j er frag·,~ Obcraqt' a
uf 3~m fire, 
i»renbm tilodjen Dom ,oo{jen i!;{jor blB baucrnb In illcrljantlung flcljm uno mil fdirelben bes EDbedet· \Sena!! 1um 80. " ' ' o..,,n ""•' ra •' • HUI. e !!lfilt<. 
3nfpdtoren,lllmln gcg5rm. - lllinif gcmcfrn [cl, !DOB foll tal nun o,; 
aum \Sdjufftlbamm ljat ble \Stab! filrba! lc\ltcrn an ber ijorbcrung bes !!3la11<! g,, @,6ur1Blag beB @cle~tlen in dnim IJl,d)t~anmals ®djndbcr, bag,gcn i•f/lt, -----
;[)le 8•9! ber Snfpdtorcn bet,ogl In beutcn ,• - 0:allgula ljat audj f•in bl,' 
@dligbe 595,ooo fil\art Ill !•lJl!\!, l!lon arbtltct ljatm. .- Ed),dbm an bcn llliirgermdflcr: ll)rr nrr 
1f f 0~m<t •• ~'lf irfgthdj, @reig, ®t"jtltl>...,-l!lirtolgc, !Dla[ladjufcltB 20 (baoon 9 ijraucn)· ~lcrb !UIII .l?o~ful g,mo4t• anhoorltle s•s• 
bem \JJlilltorfli!uB crlj1ilt fle baijegm fDr IISl!lieBIVtG•a)Clll<ill, ij,pgru!I, bm ®le tnir Im \llomm .;,incr n r :I :I\' b flf D:;~ ; dj n er ganim illon Belt !U 8<1! finbd man in gcwi[, \llem ¥Jot! !16 (baoon 13 lJrnuen); \llc~ l~djelnb l8oulllanb. ll
)er .!trcmr, giag ennl 
-·- lm.l!ilncbo1tugelntl!.!!.rn.m~~"'Pl11~.<! 0d)lt6lDig...-=_l!lie r.c~iglLdi• tRcgi<•. _!!latn~abl bargcbra~t f/abcn, qat mid) ® • . ' 'P ..,, • . fen llJlotlern l!
luBfugrungm Qber bl, 3,rfc9 7; 0910 19j !!3cnnf9loantm 13 bcrulj!gt b,oon, [ugr fort auf ble 3agb <5th 
imll bl< l!lnicgung <Ines l!l~wdflcrungB, r~ng, mddje •~• nl~t longer -3,11 bu,c!J !l,f gnugrt. ;[)er gc!lclitm @5tab!, ber l!lodtngcn. - @fn an .ijgron tel~ 11ecunliirm i'irfolge •non-,{\:tf
lnbern•, ~D•n-8.1Jraucu); jillMl.6-12 (b,a~~n __ u.nb flarb hlllcB 3•§r an - cir.er ~un, IOu 
gra~nB liingB bergan1entlladj, 3 1l,ooo men ,ltommlffar etnc !!lefldjttgung bcr mein l!lattt unb mc!n !!lrnber !gr ~,oen ~•g muro, fQr bm ~l•flgm Obcrlcfim ~,[onbcrB antert!anifdjm i!le\
 btcfm 7 ffraum)· \JJ!tnncfot.a 3, ID!atne l· geocnt31li\bung~-··· ·· .~_:_:_..::._-+4'ffill!e-1~1111ir-
l!R<n:f, fo ba§ alfo nur no.di 274,000 \Dl, !Jlotbftegofen an b,r !jo!P,dntfc\>m .ftfi~, gemlbm,t 9abcn,. In mdner !!llclfc blmm Eu) bcr 1. ®,ptember: ~nmcld),m •rfcln @rfolgrn gcljt en flclB 90~ in 
bie ,eun, ~onncctlcul l; ~•nne[!«' l; iR!iob; --~·---~ 
!11 a•9len flnb. · gal Dorneguien laffm, um ble .froflm fiir 3u lonnm unb lun unmu,blgcrl5ogn btr 50Jogrigel ll)!enjljuli.laum fciern burfte. bcrttaufenbt. 150 foll b,r @rfln
ber ,Iner 3Blanb 9 (I \JJ!ann unb 1 !lrau); ID!if, _,_ Uebcr bcn [cltfamen itob dncB i'i9,, 
norn. - IDer ,oilfSfleuerbea'!'I• e!nc lllerbcfl!rung be! ija91ma[lers f<f!JU• altm 1,)an[oflabt ;u fdn, if! immet bcr ll)te blcflge @coteinbe galte cine llcicr Im ID!ctaUfcb,r, bte au glctdjer lJdt S
d)rei, four! 1; ,ltanfaB J; !Dltnncfotti 1; p~ms mhb aul 9Jloflar--ln b.cr ,fieriego, 
:iwen~::~; ~~~fa\':m~rrl~n~:~o~~~: r:.ll;i";u ftt,::t1:~ ~i~. ~~!::~rr~M;'. ~:~·:r~,'.. ~•fldj!!pun!t filr mdn Mm ~:tr:~.~:~lr"t',:'~~~1!1~~1W1t:~ ~t'.:' ~:;:t;::i:!::!·:.~~~~-·~·o~~:j ~!~~,:rt!; 3i1n~~b!a11a 1; Qu,bcc unb ~~~~ ::~1::.e:n~1.P,a:~. ~~lri~'.~;1!: 
Wttn,rn non b,r Quaimaucr in'g ~•flcr tung unb iRettung bcr bdnffmtm ,t;afrn, l:)lntu11urs. Obcrnml6 Obcramrnocrmcfcr lllfirncr gcmonnm tabm. l!
lcrgebenS !etbrld)t llnter ben 5o ll)cl,gatm maren am beB ncuen, jlartm !!lleintll iu golcn. S!lct 
ll'fl•fi<n. IDie ~eidjc murbe am nadjncn me1l bic lJiut9cn bcr '.l!otbfce ununtcr, 2B fl It b ;o b!IQ . , m I unb 6djulrat9 iRemplB aus ,oemronn fldi bcr umlngemei~t, bcn .ftopf barQ
6a aar!flen Dctlrctrn !!3rnn[gloanlm mlt 9Jlofl beflnbet fld) i•bt nadj In grojim 
!lllorsen auB bem ,tinfm!anal gcfifd)t, brodjm groae \Sdjllrlmafim, bl, jle bcn 11 C\ C t6;- ,.1" !' '9! m '' erf/litenm mm~. mlc ,B moglid) !fl bafi cltt fn etnfadj,~ [dnen 5 3nfpc!lorm Ill !jlf/il
abclpljla i!lldn[affetn, bum obmr ;[),tl'el ab«c, 
bl, IB<fbredjcr flnb ent!ommm. ,tialllgm entnllim, an bte !IBcfllnflc ~nt 11 " "'~" rupp<, unt,crr ron ll!agolb. - i:Rcid)S[djullcljm Rorrlc unb m [clncr IJ!nm:nbung fo bcf
d),on!tcr unb 7 aull beut ®taat - unb 09lo mlt nomn,m morben If!, um bm \IRofl 6cflcr 
lli:in gr,jim!l ijeuer9afaufbcr!Jlrn, IDCtfm, - unmctd)bar !U fcln. \'ill i::rcu<fb•fiinr•~1ns,11um,ltoffilr:g;i•• oon.lncinpopo lflln.ltur!jaoengdanbd @,g,nflanb 11adj b,m mau fclb
f! in l"ll !Jlcm 3erfcg ml! 5 unb.!Jl,m i)or! go9ren1ula[lm. ll)t,.;rau mulil• auf 
j!nh! ~milt!/<!. 3n bet @md)trnjlra§c Detlaut,t nunm,9r, bo{i bte fintglldjc tR,, ~ rer I ' r " mo~enri "i" ·~ u11b wctll attgcnblic!llili m [cincr lllatcr, gtofimn etattm DcrgcbenB fragt [ti, mil O cine Ecitcr ghm!tftlt!ll!n, 
ba bt, i!lauern 
ljl baB IDadjflolfmctl b,B gro\jm .!?auf, glcrnng 6cabfldjtlgt, bit !Jlotb[ce~ofen ou f 'un•r i9'088'\ af ~ !ju~m;_8 ,f/f flab! l!lallngm. ;[)c,fcrb, ~at fldi !ilr1• ncm @rjinbc,; cinen ung,9eurm !nu(len , ll),~ \Staatlfabrlhn[pcltor !!Batd)orn
 ijafjcr Don groficm Umfang ~•ben. ID• 
JlllUl1I ID!urc9nB!i'[djm ,tiauf,B gan3lidj ll)ltgmarfdjenG u0Ufianb1g clngcgm iu man ' 'n g<r " au cm ••n••' l!dj mil tltl. 0:grlfiallcr, btt \Sdjmefler abmcrf<1i !onfu, ll)a mare ea f
djon cgcr oon ljl(nn[.9loanim ocrlaB uptcr bem )ti, baB tlafi nldjt gani Doll mar, mu{lte ii< 
• \Dleljrm lJamlltm ljabm all, la[lm, um ble fell n!cim 3agrm burdi ~•go:;;;"1~ ll)er i~u,m follb!~~~plftrB be! .frammmtr fe~rnB, Dcrlobt. Robel, glaubhdj ba{i ber !jlatent!n~abtr jm,s tel @efli~tlicljc 'llrbclt,n' tint tntmf, fldj f/!neinocugen, mobd fie bas @
ldfli, 
~:· D:;~·1:~~-.,1!";~.B~~ ~lJ.~~ i;~~~:1~:: .~•.to~!~ ~:6:::!;~:.t~'~:::: m~tcr ®ofl::i;.[l,:,n;an.:',~,. u I ' li•~(~;:u1:::.«~ ~;,1:;',b u·:~.:~'':a,11r1 :r.:J~a::,1t~1~;:J1~t~r!lii~;~~·~1~t ~;J:1~!9i~r!i~t ::1~: ~?1mb~f~~1~:~ ft~~:r;~\0~1ri~\~~ ;•.~:\~:~;,, t! 
meng,n jint autfj bl• untmn \Stodmu!e faffeotm 9Jlmc!buc1>t nadi \Dloghd)lelt Dlbcuhurn, - ll)lc tlamllic cineG ,og ,tu 1c\>mmS @emitter, baB unB cr, i•lirlidj ~00,000 :Dlat! ,tngc!jdm
fl gab,, gefd§rhd) fnr beu ~el6, 2cben unb @c, oljuc ~•flnn,n bcr (l'rau nadjfprang • 
. org befdjdblgt morbm. iu bcfdjlcuntgm. ;[)urdi blc i'i1nbcid)u11g iJelomcbel9 uon ~•m li1•flgen 3nfantetlc, frlfdjenben !Jle9m bradjtc. 3n \Sttig• tnbc[l audj ••B If! rcdjt fraglid
j, Seb,n, fnnbljclt 6,tra[\ld mcrben. mllcrblngu ~" lJrau mar bur"/ bie bclm@agrcn kB 
flllofc,; bet j,~lgen 1Dlt9marj~m !Bud)! mOrbc iRtgimcnt, mddj Icttmr iur 8dt Im berg f/liiug bcr !!lllb iu cine mi! @mt,, fol!D abet tfl o ltgatfad/< bafi bit !Be, g!cbt c
B audj anbm 'lltbcitm alB ljabrlf, \Dlof!,g fld) cntonitlnbe Jfo9lrnfdure 
'i3rombirg. - ll)er !jlofljia!uB ljat b,m \Dlme ctn 'llttal oon 12,000 )Jeltar 9Jlanooer 10cllt, !fl burd) bte @cburt non DorrdtQm gefulltc \Sd)rncr. ll)lef, unb rldjte fiber dje <!;rflnbcr:@,folge 
mdn 'llrbcllm, rocldj, untcr blefc Jfategori, fdjo,, gaib o9nmadjtia, gt!ff nad) bem 
b!,fer \tag, baB bcr llll1ltme Eommlgal abgcrungm merbm. llrllllngm um b,cl wc\tcn !topfc Dm bas angcbaut, !!llo!j,gouG branntm ab. aus fogcna ten !jlotent,l!lurca
uB om fallen, l!lbtr bloB 6e1figlid) ija6dl. llrmt {grel \D!anncB unb gldt i9n fo f•fl, 
Qt;orlge, !!llll!jclm• unb \Sdjulflra{im, IJlonnen~orn be! \Sdionbii!m. - 3m m,ljrt morbm. IUeDeu. flammm me! , lc1Jlm 19n !lel
ncn 9to, ~rodl<n mufi blc @lf,nbnQnorbeit alB bnfi nadi lllcrlauf DO\t tlwa bnt ID!lnuten 
Ii«• belcgcne @rnnbflnll gclauft, unb l!llcg!Jaufc glcrfc!bfl f!Qqtc cln \lrrbdtcr _ . !l11«r«,n~uro. ~arl6mlJ', _ <5tabtratg \lJlc,§ !fl t11m fnid)en ellung
m, bic bafnr ,m, bl, gefa9roollfle 6etradJlcl mcrbm, unb >llclbc tobt roarcn. 
A111•t fQr bcn StmerflB!uB, bcr bafur au! !!lobenbotf burdj cine ~ule. ll)er e,trchu. - Sm IJleflgm ltedinl!um plobltdj Dom ~ob, milt morbm. pllinglldj flnb, grat!B nur ill<
tfDiung follte babel I>d iebem_ 8mclg betfelbtn .,_ lllon dncm abn<mlt[cnen tinier !fl 
!mi @runbflild, ln mddirnt fldi baff l!lcnmglildt, Dct[dilcb nadj menlgcn (i!lau,, ID!n[d)lnmbau, unb !lltdjllcltur, .!tie! 1 f b , SI) LB S 9 11 flcllm. il1la9rfdjetnlidi, um b
le ~•T•r bi, grojite lllorfldjt 9mfdjm. ll)lc @c, in ;[)ljon blutlge iRad)c g,fi6t mo,bcn. 
,l)ouptpoflamt bcflnbet, an ben !jloflflB!uB ~ugmblldcn; ct 9lntcrldjit ijrau ut t, 1'5c\>ulc) wlrb bcmniidjfl bl, ~•IJrmetljob, Ob,r1,%r°~ e£a~1gi-ll);j~ ,'idJr: \: blcfcr !!llatt,r aniufpornrn, a
udj tine fdjiiftBentmldlun~ 911 bm i'i!coator 3unt ;{)u1dj tine brr bcftbleflrn 6trafi,n glng 
::Uiofl:~~M~f•.t~:b•;~:;r\.'t~~: .l?lnbct. ~anuom. ~n; b\:·~:~;:!t::,~~t:i~;;~~;·t~~ mi~ ;Jagre ~l:r tljdt\g ~.,, lft 'g,;o,b,~; it·;t::'iW1~~l~,n~,,~~bwi ~rdj~·t6·:i; !~~;:9':o:::. E~~:i: i;r~,i~n~o::: ~~n~:;,r ::::::~ :~~!i';~•~r.~
9;,~t n~; 
~dt,ru,g. ijfir baG l!omrnt9al'1di• ,pannouer. - IDcr \DluG!ct11r ,t;,ver, fdjmrn • 3ngmnurc, !!ller!md~er unb l.ln~r.-ll)oe alt, <5t!jul[jauG nm E'on, ober blc 6ad)e 9at bodj l9rea .!)a
im. &o g,9rn. ljlenn[gloanlen ~•I l<itrr feijr ,t;auj,. !jllof/Udi [prang an c!ner 
::rb::~b:~u9:~.~
0!~·t~t:, ~.0t.i~ :,•i.t~:~~IU~g:.~·;:;~;;~ !\~~.~,.~~ ~1;ry,i1:!ntr.~r ti'!,,%189~~fgc~:mt~:~ ~:n~t "':~~~. a11.~~~:.~~fl·,~•f!~~~·:g r:i:1 :~:1~i!::~:, mi~\1'Ift ~:1~· b~: "'~u~·:1:1\fil,i~.1~:~~~:~; IP ooa @,, !1\'"f!~ld@:~~~:;n"ff',}·~·::~11:r~~: 
&lllrdenb• St,uergrunbfliltf foll ml! \Shafe Dcrlilsrn folll,. ljat fldj ml! fel, ble ~usfld)t eroffnct, auf@runb ctmaigc_r Sc!jofer Do0n l!lllmannewci,r ,um ,tiodjfl, ,i'irfinben•. IDlan .~•I bmdjn
ct, ba\j fn9rm in lJolgc bet P<tm unb raplben bcflrn .;,au nicbcr unb crgtifj b!e ijludjt. 
100 000 \Dlarr be! bem @rnnbflfidtaufd) n,m @emcgr bas mil i!llaffcr gclab,n lllor!mntnlffc In abgc!ilr;tcr Stublcn1t1t gcbot Don ,
5o ID!arl iugcfd)lagm. oon 100 palmtirlm i'i1finbungcn !aum i!lcmcguns<n l9r<r ID!afd)lnctlt bcr 'llotfib111l'[jtnb, urrfolgtm ben \Dlorber· 
In ~,djnung gcbrad)t ,nirben. mar, erfd)ofl:n. mt weber bi, !Dlofdjh1m,:]ugrnleur, obcr l!diern. - !Bel bcr illetflelgi;uno bee dne obcr 0mcl fld) elnhilglidj e
rmclfm, fdinellcn l!lcmegung beG l!lle6,jd)!ffB unb bodi c[je' !I• !fin f•Pn19111en !onntrn, l•otl 
~OolalD, _ IDaB ium glefigm IJlortbdm.-Sn \Dloringcn fdjlug ber !!ller!mdflm!!3rfifung a6,ulcgen. @afl~aufce iur. ,\Stab! !!Bien et!Jiell bafi fie b,m glfidUd)en @rflnber c
inigm bes forlmil~nnbtn o,rmlmnbm2ilrm,B. er fldj cine iRrnolocrlugel In brn .fi'opf ... 
l8tr!lllltrf 'l!•~•rige @cbilub, bcB fog,, i!lltU dn unb 1ii11bcte; ,o brannten !'"" ID!'arl~tu.-'!luf \Sdjulcnocrgcr @eoict ben .(lufdjlag bcr frii~m i!le~\lct beffelbrn ma§cn ble t[jm etmad)f m<n Jroflrn b,den, J?tlne l\'abt!I If! 
gcfaijrfrei, iIDo ID•llll'f• t)er !Dlorber, ijranco11 @ranbj,annet, 
11111101,0 ITTJafferm,rlcB b,annte ooll, fa[,r ab. ~udi tin \Dlenfdi If! au _b.<!, orannte cme.!lil,iAenmlt!je Don ~O \l'ub,rn m!t cinctn ~"!•_b
ot~- Don __ 33,00.0 !Dlar!. !!Bi,. grofi bancbm bl< 8•!/l berfmlgen !raft DtnDmb1I mlrb, bro[jH!hfa[jr n•<1i ~•ti• nor eincm 3•!/rc um bl, \yr«it 
:a~s~i~b~:~ n1::·;er~~~1:~rI'n~ru11g f!ll~~~aor'b~:.n or ngen nom =~g~cr. i!Jfan Drnffiifgcf'!!lran~, •• ;!l~~t~u;lf;,;,~~:r,tn;.~
~~iii;;,''~~b ~w:~~~~~;1~;~~~'1!:w~1:,:e;;; il~~~~~!'/i,r.u;b;~~~it~~~~~- w::r;:;~·:;.i~:~•lltir.:-m•t•flb~~7lb~ 
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6 
~CU;.l.Cl:llJ it!Ji.'ilti?t. :Ilic ljlottcwctomte,!Jlefc,Dalton In ljanbcn_ift. ID~S lommt abcr li•u~g :.latlli•D~•~in~onRonf111n11noi,.i. o,
anbcltc cine !l;,l<ngdlllolrofcn lnclm fctngcf,1jlldj(l:ln~oltiutijun. l!llorn!n forto,oljrcnba6fdjmlbct, unb.io,ar flc!B·· 
-
Rania~. oor. e>ctt _s IDlonatcn li•t man bl, U,b,r bl, illotbr<it~ng unb bl, ll),, formlofdlllaff,. f!dj nu, •lie
r brr IDruqdjc fo cmport eln,nljarnrnBollnli,rb,mllllntljcn,nnb 
GI !11 (l)rof;mann ,.,,,f . . !Binncn .reui;em o,c,bcn oon bet !Bun, illro6c m!t b1<[em neuen !jllan begonmn, gleittrf<liclnungcn be; l!:rb6elimG non ,@In europiilfdjer !ll!afl
ljlnlfl, mddjer iclgt unb mas tr bem tlunbc!lirubtr il•udjlanfolj ~11, roll!ommcnm ~uf• 
• • '·'" t,m. bce,Blegl,rung _illo1!cljrungrn _g,tro~cn unb_ fdjon_ lie[u~rn .700 Snbl?nei!mbtt R:onf!antlnope_l li•t b
fflDlrcltor bcB OJ>• cine IDampfrolJre oua1ulieffcm occ[udjt~. 3to!irn<r [o [,gr oerubclt, baG trc!M rr b!lbung unb !Jlcifc bcr ffrildlt, irii
sl audj 
~autrlll. . , , , • • . )ou••· o,crocn, um blc ubcrfdju1flgcn ~anbcrn,cn bl, oflcmltdj:n !Edju"n unb btG 1um I. fcrua:ouume 
tn 2ltbcn, .ID. &glnitla,~an o,urbc oom !rcpf bis !U ben ffilficn _m,t fdbf! In nodj iirgmr iIDdf, Im clgcnen bcl, monn man bl, 311:b.ld)t 
ji,g,n.btn unb 
=======:::::,,e:::?,,,,,.· ~• ,,,, bet amn !jlottao,ato:m,.?Jlcftroatlon tm 3anuor 189, mc,bm cB 1000 f cln. IDa Ort unb @5
t,U, ID,obatlllungen ong,, bem IDlut, cln,e @cljnlfm b,fpttbt, ~anb, - ~let auf .!)clgolanb,· ·eo!lt, upplg,\B"'clg, jlartiui~~n
iint. :,. ·, ,:,-:.-.,, 
1!.m~~•1114lr,rut1G, . ~~~~~,i•~~1:i, ~~"1:J~.!." :::~~;; ~~;djb•~·;~:;,t ~~rt'.~c!~i~~1:~~1;!! ~;!t, u~~~r.~~: bi:1~ul~~:1·&~!t.:fi rr:!·s:i'i11a ~s::.u:cri~~: .. ~:b:~ :u",;;.~~~ ;~i~~ ?t'r:1t~~;1 ~~g~~ . .· ... · ·_·. .•. . i .. i 
IDie lllco,offcrung _oon IDiirrlonb in ;Jo~ren gob blc ?Jlcgmung bcn IDlitgll,, criogm, torrbm lljrc 2ern, unb @5ptt!, birfcr &rmlttdu
ugm tjl i•bt burdj .i;imn toar.• ' auf b,m Obtrlone, u~b auf b<r \Dun, - \Der 
61
'§tr!ge a~iml<ij!fdje @,, 
bm bctrcfjcnbm m,jihtllcn @5tootm li•t bcrn bcB gmanntm 6tomm,B biB jtbt gcnoffcn. tifjcranb b<r
 !jlarl[<r !llfobcml, oorg,, ·.IDcr <£1j,n fl)Jm lam clnen ltag nodj oon J)e[golanb burdj ljolbroildjRge Jtna, fanbleln!lll•f9lugton, llltttc
r •0nltcocra, 
;~:1:·~::t:;1.::~:~;~;!~~ ;:;~gt~ ~::~t:,:•~;.,~1::~ ~~~bm~:~~~~-b~; bia~,':'; :::!'ti1at ti~ t'.~"!Z;r.b.~,1~: ~~~~,b;;,a~:1~,e:i':!g!iN; !~;.~i~c~b~~ ~:1Z;!1",t1 .::is b;:::(•~:r,dj~:fl:.~~~g;: :1~~n~~ ·::if.t':,~ 
0
e~~~·.~~~·:~rt;'t~;: ~.~·b~rri~ %~~i~~dj:"~:/.:f:b~~; 
bir 6tr,ltfrag,, ob bte clnidm~ (5taatm !jlottaa,atomlc! ijat bleB gctljan,·1•flt b1t, Uctirirngung, bu§ dnc foldj< @r- lliglnltl~ o!et 
lJoncn. IDie erjl, jl,Ut baB mar, In !llld,.pat.l!lld an. @B mar !<In oogeln (g1toifle 2lrten non !Jlot~fdj .. iin;- b,U nadj l!llaijlngton fiber.
 
obcr bl, l!lunbcB • !R,glcrung b1tfc IDla[p a,itb ble 81,gtcrung bcn Uebtlgen bas 11,_ljung ctn gro§c: ijort1<1irUt _ In ber lllplcmtrum b
ar unb umfafil bl, am f!or!, illcrfutll g,mad)I morbcn, b.aG !Blut oon d)cn, <i!id)maljcrn, ;/latllflcl!en unb@ra!, - !Be! clncm Ueb,rfaU a
uf bm !jljlan, 
, ng;~f~r!!'s8;·:.~.~m~ ~1~· bet \llljll. ~t;~,;'1~!~~ ~t~:lj•:too~·~,1,~~·%~ :~1::.~~ b~~r ~~;b;~:!t,J~l
01M~i:~~ !~~u~·:-r.~:: ~~~{et'"~1!~~:rft~~rn1w: ~;'.~ n ~::~n.b!• litrum, rtnt:1 i'i~•ni:11~·~~g~br,iin :.~~~~; ~1t·m!;b~tb,~to~g~;n @~lb:\~~ij:~~ 
'i!)cmolral 6etltlitct - fomprtcntc ®a<ij, bi, IB,f!,Mung ofjnen. Urfprilng!ldi bet b,m,dt. totrb brcfe ncu, IDlelljo~• btc ®t, ljat bl, 
fform clnet lliUlp[,, bmn er bril<!t [djliejjlldJ Dal faun man ljlrr 0u jcbtr ltagc§;clt, biefcm crfdjoffen unb ltom i
!llatfon fdimer 
:~:;~~:~1!~:
11
:1~,~~tn~:~~!Wi, ~:!~§~:oi1:. !jl;~~1fi!~tu~~.'J';0:J;~~ r;:t~ ~r:~~::. fur bcfonbm ;lnbtanet• ~~~~!f.1' 0~11·:n~fb b(:m ~r~~:r:~ r~·,:t!\~~:'b~:~,;:~, b<i'lj:~rvpu~~ t;,!i~~~ tt.~~;,.['9:;::"~.~~~ ~:~ ®~~l~:!el~n) e;;~~b'"ii:,:,:~t mtt'
9
~:: 
nnb bt, IB<tonffcrung!,\lllogltdJC<lten bcr• unb !jlottawatouu,.;..J>i<_,ndflcn 'ling,, ------ _;m,,.) oon l
t[tllallja bl! 'l!ba6a1ar aue, ~iitlrn f,ijcn !onnen, fl• baB krl,gfnljrtn lllupfpliiljen bm Ott ber graufamen 2e6,a ba,on lomm,n. 
fd6,n an Ort unb 6t,ll, unterfudjt ~orig,n be! eitamm<I, bet ljcute cto,a !llU6 l!nobaga§,at. ocljnt unb c
ine ~ong, oon 110 cngl. fur aU, Bcltm aufgclicn toilrb,n. 6dJIM/tcrt1-.. l!llilg«nb-lm
n-alicr-wlrf========== 
~ab<n, bl, ~n~<lit ouBgcfprotllcn, bafl 7S5 .!topfe 1liglt, toar bamarn boil an, ;ln tlr.,m !ur1lidJ 
oerBflmtlld)trn ifiltl[en ljat, tlliiljrcnb blc 111111, !lid}[< ----- lleutfdj,, bit m!r un, Im oorlgcn 3•§r
e liltl)I 
man blc IDilnliinbmlcn nidjt an bt, fiif~g. 9ladjbem kanfas bldjt<r b,~cbcll i!ller!c ulicr btc gcgmtoiirtigcn politl, 10,ifdjm ben l
Dorfmt !l:alitl9 unb !Illa!, !111£ Jiblrlf.dJ Qlitf, b 1 !n (£aprl licfanbca, benilallcn!ftllcnillur, 
_eogo l9go1>nflm,a4,H 
,.;.~:=~~t~[~filet~;;,t,o~!·u~~::n• . ll!~~:·~a1:~J~~~:b~~=~ h~~~.~~bli~f£;/:i~t~i~9~;~~:rr:J,~;· ~:· .~Wre~:~%~nNa:::. 0;:•;::~n@1:~: _U,lirr b~, ffort[dj:111,::: &~::~aijn, i~~~.~·.:,~··b~:;:gcfang,n,R 1n
9
ei.r'/~~ (!leo. ~. ~iarl:,'tZ;~;ilf!onG,4')iinbla, 
lt!etoiiff,rung In bir .panb b,!jaltm, ba, nnb toanbcrtcn nadj b,m ;lnblatttt>ltml, !ll!artlnean auf @runb pct\onl!djet ;ii,, tn. 3n bm 
folgenbm Bontn. trat bas 6nutcn Im af!atlfdjen !Jlu§lanb, bmn~6<' ml'",'™'. . hr nuf l,!19 iID •. filanbolplj <Sir.
, f£ljlcogo •.• 
,. mil nltljt cttoa cln 6taat ,um 9ladjtljell torlum, mo fl• <in, imar !!elm, abcr obadjtungrn unb 9ladjforfdjung,n an Ort (!;rbb,6m 
mlt immer gcrlngmr 6tiitle fdJlujj audj b1n ljle~g•n IDlar!t nldjt gori bm,tf<ylln--!!lo'bm, · m 'fooll 'gani • ~-
b,s anbern, oorljanbm, IBco,iiffcrung~, aung,1cidjnete filcftroal!on <r!iiclt<n. 3m unb Stell, audj mlt bet fileg!crung ber anf; bl, olcr
t, unb l,l)te, mo ban llirb, tmb,~illjrl laflm-1mag, fdjrdbt bcr ,Ofi, nc\lm unb llrtytlgm ;lnfulancrburftllm t!iofr<lbr. 
~udlcn fur fitlj allctnauBbcut,. f£ount9 .;ladfon gl,bt cB ca. 935 IDlit, felt 1883 r<glmnbm !l:onlgin !Jlanaoal, tebcn !'""' no
dj unmittdbar malj aflattfdjc ~loyb': • 'Der !Bau bcr ~~hi- o unfmr fforbcrung, bi• SlngDogcl -lllclicn .••••••••••• ·-
51 - 69 
nlt~r~1f'9•@cfcb glcldJ ,. tocit,; i~i·l~::r1:1::n~{·:~~\.~~n.~;.~:~: II~~i~11~.'J~~::,::~~in,Bo,,gS !raft ~~:· ::i~·-.~~'i;\:·/
6
::J:!~~I fldj ~\'::a~~:;
0
~:n 
1i!;:~·w b~!~oll~~: ~ ,119.': .!_\,~;%:t::b :~:,ll::r @~Jib fil<lfdJ!.°:'.'::::.::::: ::: :~ = ~! 
r~~~g,:.!e (!;G nlmmt gcw~~~~~i~n !f~; ;:~~~t:i1:!"t,~1~~:9ia~it:·;!~:.~; b;~:\~;W;hcr''!M1~:~ J:::::;; ~::n~~3,Jn~~~)'u!r:\~·.~~~:::t1.~1 ~~tr:u~:· .ii~~nn~H~bi! ~:;;, ~~4 ~~~~ !~~ ~'J:::~·&:~:i~u~; • : • : : : : : :: : : : : :: ~:. = :: 
@':"'6~~[!~1,15~~tM~~" b~:R:.~;~ ;;~~:n!.1~1~!:t;~. o,;:,tt·6~~~b~n ·~~ ~~~:m~:.r.;~ft :~br~~:~;u1~t'1i:~ btr~~•ljt:m~;,~n~~~·bit &r[djeinung auf r1;
1
~:t~~~i11b:t: .;~J~~tl!:,:~:t,~~~t ~.~:~1l't:ir,n !llurf~,~~~t~·~:t~~Q~~ eul!jtod!,n J~: l~O l!lf:"b t:g=r:g 
Sloat u~b icbcm ltmilorium cln, !Jl!II• ljcut, In bcr 6,flcn .!tultur. 3lit ~•nb '1legrilnbcrB bet \Dlonartll!•, ;u crtoii!jl,n; b,n :Jnfeln .
!)altt unb ~nllgonl. IDie rcrrn Im 3•lirc 1901 foUcn bl., .!),upt, ntdjl illogcl fangcn, In ber lt!jal !!jun •~ le • • 
1.30-1. 50 
lion !llc!cc IDilrrlanb tnncr!jal6 ber gc!jiirt ;u bcm 6,ncn !toifdjm bem \Dlifii[, oon clner o'rbnung in bcr 9lad,folgc lji geologi\djc I
B•ftllafien!j,11 bci IBobenB 6a1Jn unb fiimmtl!dj, Bmclgllnlen ooll<n• alicr nur bl, klnbcrl !Dlan fragt fldj: !fl !jl 100 !jlfnnb,
, 75-1.50 
ll)omatn, cine« jcben a6g,trdm tocrbm ffppl unb b,n !Jlodg \DlountainG. 61, babe! !tlm .\Rebe. ®e!lb,m ein l!lrcmler, !Jat an clnlg
m Orlen ba;u bclgelrag,n, b,t unb btmilltrlc(Jr ll6crgc6m [ein. IDcr ban nltlit cln fdj•nblldjct Buflanb? Ille :samml,n. 
foll, ;um Rtoec! bcr ;ii,.,affcrung. illon lonnc~ fldi b11 IB•flecs ~" ertragrtldj~en mlnlflcr blc 2cttung btr Nngd,gmljetten ni, !!!lltlung 
iu oer[djllnrm<rn. 60 ,n rufflfdjc f!.lctlcljrG,!Dllnl[lcr !jat foelien, !jalicn fldj !jlcr bl, kurgiiji, f(ijo~ mc(Jr, Rl«faamtn, ptt lOO!jlfb ••
 7.50- 9 oo 
bcm bctoofltrlen ~anb b«\cr !Bobcn~iitlj, Obflgartm fowl, bcr fqonjlcn ffarmljau, tn blc .panb, genommen !jat, namlidJ fctt blc cine .piilf
t< lee \Dor\•~ !tallrlg, bie um 611 ium ;Ja!jrc 1901 ~l!,B [ettlg !" f•<li fiber l'"' graufam, <i!iltte b<[djmert, i)la~ifaom,n, per !l')ufgd
 .. l.40-1 48 
barf !elm \)arm oon m,Jir aU 160 'l!d,rn fer tilljmm. ;ln bt<[<m ;Jaljre, In md, do,a 4) 3•liccn,""aljlt er btc .!)mfdjctln auf bco,cgll~e
m !l')obm gcbaut toar, !"' Jiab,n, ang,orbnd, bafi m,t b<n illar, bt, l•b•m fllglcnbcn ID!cnfdj<n ben ~uf, 1tlmot9y,'petlOOl!lfb., •• -
4.80-S.40 
eer!auft mctben. _ (ijcm bl, \Dlalg,rntc btB StaateG kan[a! gani natl! fctnrnt ;/lcllebm auB. !Eoli,lb trilmm<rl wo
rbcn, toa!jrmb bl, anbm, arbcltm auf bot Strct!, bcr~mur,!l'lalin• cntfialt auf elnet flclncn ;Jnj<I ocrlclbm !,lungamii • • .•• ·
- 90--1.25 
IDamit If! ber itljatiglclt ber @itaat,n nldjl ctn ID11tt,l b,G IDurdjfdjnlttB lie, ber ltgron frti toirb, ocrfictmlltllt man bl, auf fejlmm
 ;/lobm ji,!jt, un6erilfirl l!n!c liegonn,n merbc, bttmlt bcr-cig,nt, mufi, ba er IJir bci ieb,m <Edjfllle lie• ifil!!l,t • • .•. ·-
50- 75 
nnb ltmltorlm tin lilnrcltllmb<r S id, tragt, Qalim bl, \jlotlamalomle! en. 50 btn ltob bcr .!tiinlg!n bem illoll, cln obcr g,lih,ben 1fl.
 .poribautcn unb .paufcc l!dj, !Bau ber[clben Im ;Jaijre 1896 !n gegnct. Oljn, &rfolgl &m ;/luff et bci tleutftller Wll!l,tt.,.....
.. 50- 75 
raum ium ;/leglnn obet iur ~s!bclj:ung ;/lufJidB oom ~dcr gmntct, !"'ti stage Jiinb~rdj, unb bl,fcn Beltraum auB Bl<g<lflc
lnm flnb nldjt In b,m Um, ~ngrlff wnommcn unb bis ;um ;Jaljre !rurgaufc! Jiat man. augmfdjclnlldj gar .fllltttj!olit. 
,lneB bmltB bejlcljmbm ID,mnfferun ~' ------ benuljt ber l!lremlmnlnljl<r, um etn fang, b,trofje
n morbcn ml, bt, alien @c, 1901 fcrt gg,f!eUt [cln !amr. 3e me!jr le~, @cnclglgolt, etnc £tji, 1um Untcr, !?lei,, p<t ltonm ••• ·-· .
ll SD-JS 50 
S~flcmB g,g,li,n. IDie !llet. Staa~m :.let su«errilbenbau its !1lrbraU.i, itcfla:ncnt ;u motljrn unb ouB bcr fonlg biiube auB ma
[flo<m <Stun. \Der !Boben bet ;/laljnbou fort[djreltct, b,flo mcJir 6,, ;c,djnm dncr !jlctltlon gegrn baB f!.logd, \llllbbllngs b, ••• ~ .••• -ll.SO-U,SO 
olicr licijalten bi, toldjtigficn IBeo,iiff•· @rojj, ;/lcjci,blgung tjl unt<r bcn !Be lldjm ffamtllc b)<!<alge 0ur .pcrrfdJerh b,B &plccntru
mB 1«gt nl(ijt •!d• 6pal, glnn.t fl~ ba! mlttli[tllaftlt<li• 2,bm In fangm auflegcn ;u lafl,n: ber Ober!cU, (\afm unb .ifornfl!jrot •••
 25.oo-26•00 
rnng~qacllm !m J)otlllanb etnf!o,ellm fur ftbtrn bcr fililbcn;ut!cr,ffalin!m In iJle, ,u ,rnmnm, bl, er am letdjttflm nadj ten. IDie li
eb,utcnbflc If! lium IDotfc 6llitden iu_entmldtln, <5djon !ikt man ncr otrfl.tllnt, mtdj qeutc untcr ~adjm, (\eu, !l;lmolliy, ... _ ...
 9_50_ 11_50 
fl!lj, mo ber .!toagrcfi ble ~nlag, 6,[onbc, bra!laburdj bmUmflanb cricugtmorbcn, fdncml!lllllm !,ulmlcnliofft. illatll bcm 'lflnbad9, ba
B auf !llUuolalbob,~ fl•lit, non 1aijlmdJm illerlilnbungm, o,eldj, bt<[c fl.log,! mfifitc "!an fangcn, fl• ceo, llpla, b. ···-·."
 6 00- d.00 
ter J)auplrc[croolrB licjllmmm !ann bafi bcr bort ljrncc oon bm ijarmern aus @,:lirautll omri~ljlt fl<li audj 1ebc n,u, SI, tn2 cngl.
 !Dldlm lang unb JiodjflmG flblrlfdjc -ita.ufl,ut, mil btm ~uelanbe, fdjmct!tm ,f,ijr jdjon • @,ji,rn Jiat Strolj •• ··-·•··-• ••• 5
.oc- B.OO 
bmn &liflilfl• alsbonn n!djt bloB cine~ ben %ferliau:l!ltobu!t,n cr;tclte @co,!nn :.~•J~1,~,iJtt·~\~~;•~~~·~~;ITT,tg0J;: ,J,gtt:~~01o:irt~·:djt~; ~~b !b:; :~;u::::..~:~ ~~~;~~~~~· !i£:ri;rrb~1 rm':i:!; !!~~:::;~•~~b ~:°&'J:;1~11inlli:~ fld~frildJU. 
•in;lgm @itaate, fonbern mclirmn iug,, fafl au~[tll~tcfih<li auf !Jledjnung ber gm unb 'llnfllja\tun!m unlierilifi\djttgt .!)anbclB[djule
 cine 600 611! 700 ffufi [lblrlf<li• @etrrlbe flnbct bcffmn ~bfab [•bcn oer[utllt, monadj j,ber Untcricldj, l?artofldn, per l!lnfg<l. • •
 · o5- 10 
fugrt merben !i5nnm,., ~•<Ii b,n liclr<J, 8uifmubm,lliultur 1u lcbm !fl unb bajj, 6lel6t. l'Iuf bleft !lllci[, !jat berg, en tang< !Epalt
c gcbtlbtl. IDaG .!taoel ale fril!jer, unb fdbfl 61B an blc.lJlliln nd<r jldj .erp~ldjtd, fo lang, nldjl mcljr ~artofjdn, perffajj •..•.
• 1.75- ll.50 
fcnbmltma1nillcr1ialtntffen. o,cnn£,utmntdjtmlt1ntenlanbtolrt9• miirltg, l!lrcmtcrmlnl[ltr fdjon trel !t.J!tli>(,\Da,
ban,Um If! an mclirmn buns•n ber grofien f!Mrlfdjm S°homc na~J)dgolanb1ug,Jim, a!Gjm,grau, .e~jj,kartofjdn ••••••••
. !00- 8.CO 
:11 !~;mt n;n ~•rauf an, to!, unb ~~•ftl•1:· ~
1wt Jilncr0•1~n:•;0tn onlgtnnm geljdralljct oljnc oon cincr ei,Uen !•rrlffm· b!c ;/lrudjflcllm [eljcn lommen ausmart19, @c[djoft.I,ute, um fame, b,r beut[djm 3nfelfoljn, burdjauB :~•\
0\J°"' perl!lufljtl.1. 85- 2·~0 
6taat~: u~~ 1t,jftfr'1~n i;~n;l11·~·.~ !!)~~;,. :m: !odj"B!,11 ~~ofl!or:,.'"r,1: b~:119,n mU Jtmbern be[djm!t !U mm :~~~:1\~moli :::. .!t•b;fz,§;!r~'moWJ:N:~ i·::.1 ;abl:nm::i::J!g li,it~iti~!~\~. f~~~:b~I~ .1:tt~.~~:~~11t~~:~~~! 3 .. 1
:U:1n r en, : l.~~ 1.6g 
miiflcrung be! llinm •ligclrct,n,n ,Dun, ;urbe. l!llblirenb IDlatl, J)afcr, l!llcl1m, @egrno,nrtlg ijmfdjl 61, !l:onigln ljab,n Storun
gcn ·g,iclgt bl, .l?olon!fat!on Sllilrt,nB bh m!c 6,, tll•m IBab,gafl f<ijmcifcn letb<r bl~ ID<lfid :reoijl, per lOO ... 
• ,.OO- 2 SO 
lanbcl! oorg,ljm. l!llmn fldJ ljerau1, •:tofj;ln, " ,\;i:ucrnl, "i, f. '"t! ang,, !Jlanaoal, III • ium 9Jatlltijcll lljrn 3m ll;plctnltum 1dgt,' f!dj bal! IDlm 
lannt, !" bclbm 6e!ten be! l!laljn!ilr, armen !rclncn StngDog<l autll f<lir Sl<oudJ,, :S"11m• nnl Sfilfri!4u. 
jlelll, bafi babel mlt @ncrgt, unb !om fldJ 6 t er grofm ~•b• bn it"; 'i\"1 iiltmn 6<1im<flir If! fie Im 3aijr< 1BB3 tangB be« ganicn lifer! li•ftlg beto,gi per! nor fl<li gcli•n foll, dfrlg iu forb
cru; fdjon,•. 3,b,nfall1 aber tfl ,s • dn, @tun, l'Iepfd per ffa§, .1.00 - !.50 
pelcntcr Umf!djt Derfagrcn mt,b, fo lann mtfira lit'" flnb • Ii• m 1; ~u m b,n auf bm ltgron gclangt Obmoljl 000 !In dnlgm S
t,Um ;og ,1 fldJ nm ctm~ erf! !fir1II~ 9at ban ~,fobaum.lnljlcclum !jlfltdjl, auf bl,fm l!laU.n Im clgmcn @,troc!nct, lllcpfel. • • •-
8 - 11 
,11 n!dJt f•filen, bofi .. ,um ~litrdungm am'"'" gjlci aruntcr t "_m n;li• I, lonlgltdJcr .per!unft b,ianb fl• fldj oor 700 ffufi uom Uf<r iurn<f um natl! !U bl,fem llleljllf• ,m, 'ilni•al !Be t, •n ~ug,• ljln1umcl[,n 
• mo IDeul[tlil b f<lt ~trn,n. • • • • • • • M • • • • 10 - rl5 
cm @runb unb !Boben fil< bl, ttn;elnen ~b ;j~bcttt! 01 tocntfl r'"B ''"i 6 •1;•~ blej,m &rngnlfi In 6°,[<ijclbcncr fa[I arm, furiet Belt fclnm g,milqnlidJ,n Stanb Ort unb <i!ihlle enlfanbt, u ljanb otel,n 3aijrcn 31
altm gegtnilbcr tll ale , getrnlfnct,. • 5 - IS 
Staat,n fcll,nB bes kongrcfj,11 folgcn ft"' @ br ~•g1 'ti' b! ~ub c fdtgcr £,bcn!lag,• clner lg«~ Oljclme mitber elnuun,ljmm \!In ;aljlrcltllen !n iS!onomlfdjer nnb botan ~
er ,!,Jln[l~t Spltttcrrl~ter aufjuJirt.• , gdrocfnet,.... 5 - St 
wir~n. !ll!an !ann jagen, bafi auf 'nm! tifn I !r •~ b b j cnb mar Sdj!a~!cr t~ ltananarioa IDie Jtilflcnort,n 9at ma;b,obatlll<t ba§ baB !U unla[udj,n, bamll blc ;/leflc
belungB, l==..,,,,,======""'i'.I 'per !l'l~ •••• 1.50 - 8.50 
bl,fe !!llilfe bl, !l'lctoiifjccungBfrag, in "'":,; I '" { tlm tlitf :'tt ~ ism u1 2afl bcr @,o,alt !Joi fl• nidjt alliu f•~r IDlm !odjt, 3n @olata gofie~ mcgrm kommllflon fie! i.cr ilJ,d9c!lunB oon -- ,@au£!, uul) Iii oncn, peel!!~.•• •-S.50 - 5.00 
•Iner pralllf<ijm 2o[ung ljmg,lcttet toor, @ t ; ,m mb r b ,u \llj ' ! ' en, a B bebrilif,n !Ennen bcnn tocnn fie au~ \jlerfonm f,'f!gef!,Ut bafi ber \!:cbbobcn @
runb unb l!lobm mdji, mas jl< bcn iBananen, p,r !Bunl!j ••• 50 - S.00 
b<u m. - @~~ ;;.:,:~:rbcr ;;1::on @ranb b,m 9lam,n no~ unbefdjron!t, ,!,Jerr, oltl toiirmcr ... , a!B g,.,aqnll(ij. &us i,utcn
 g161. &tge IDlljjgrtfj,, mel<ije In /gan.bwh;tJ:Jf.d:Jafl. !llleintrauoen 
~•I ~•m gongrc§ fur IBco,afierung, ;JG!anb mo fl<li cine filfibmiudet ffabrl! fdJerln ilJr<! illollcB tfl, [o oerlorpcrt bcr blcf<n
 unb anbmn l!lla(Jrnc9mungen g,gt ble[tt J)lufldjt oorge!ammen flnb, gabcn-1 ========== f 
OJilo, per B l!lfb. korli 14 - 15 
t>,l..,cr m <September !" IDcnocr o,r, b • b 1 ~ t 600 & B l!ll 1' 1 b l!lrcmlerrn!niflcr bD<li in l!lllr!ll~!elt !jmo
r bafi nor unb mAqrcnb btB llirb baB &tngrdftn b,s !ll!lnlfltrlumS notij, ill"o'l)orl, B!jlfb
. !rorb 14 - 15 
fammrlt ":ar unb ble\<! ncu, @efclj oor, cpn '• ;ii" 1~
01 b! f ~~ 1• 1~n an aUcln lnjeln,r !jlcr[on bl, !Dladjt. IDie btbms' ,me @nto,t<llung
 qclfier @aft tocnblg gtmadjt. ID• Slbltlen !n raf<ij<m - .pfigncc•kr•uiungen. !ll!an n!mmt !ll!ldjlgan, 8j3fb. Storb 13 - 14 
fasb, erllarten fl<li bl< mclflm !ll!ttgll,bcr nur 3
40 u •' e " rner ru,.t g,, !ton!gln ljl nldjt mcnlgec abijiinglg non obcr IDiimpfc flaUgefunb,n got. IDurdj &ufbluljen bcgrlfj,n !jl, f
o folltm beutfdje .rer,uiung,n nor, enttocbcr um btr 3n• 1luttcr. 
lmrdj baffcl6c ~cfrlcblgt. &B fc9!t, abcr cc;'/'\m '/~ inb~~!• t 1~:" 12~~ ~'{~~ l(Jm, al! bl, lc~tm llJleroolngtt ,11 non 'l!nm,nbung beB \Dutton, ,oa~b,n'fdjcn Unternc!jmcr unb .l?flJll!allflen nl<lit om 1idjt un~ l9~n ~olgcn ctn
 Biel iu !•ten, (Elgin 11lreamet1J.... • . • • • -is 
s~1,il~~~:lfl~:f:;:~~1i~~ ... i,~1fg';;<;; ~nm ~uf9,li bt, \ .. §,:·m:r:b! i:itm igrcn .pausmc!crn maren. ~i!:li:::1 /"":o ~t~u~.~~! !::.~~:; l~~~:~i!'~i~~ bort jldj gut, illerbln, :.:r ~t~fi~lb;:; ~~:gm~~:~.m:;:f ~!; tif:"~1~ ....• , ..• '.. ~~ -:~ 
blc fforbtrung, ba§ c-:in, runbce.kom' ~~:11.u:'~l:'gg~d:~b:::;·;:~-!" @!,itb ml~bnf!:~ m!~;n;!:::i .!:9!~,·~\•:; 06er~adj, t1,unben \abm mujj. ,Pm IDie illorarbdten ffir bl, prolt!tlrten ~I ~cugu~g 
00
:; tb'b?Btgi Im !Ba~buttcr.,:::::::::::: 10 =lll 
rul[f!on lompel,nter .,,ngcn cure ernannt .,, audJ nur-ln b fdj lb n 'IDl fi' bi, ~rt mlt i9r 2anb reglcrt mlrb !ann ea,o!n, Un
tcrblrdtor b,s Ob[croa, &lfentialjnlin!en 6amarlonb,ltafdj!ent .0ni euaun. !"'' ! m 'ung 'ner K!fe 
2a~t~e1~: .!·~~~:.::'aa19;:~t11iofo~n!ri; llir~0!Dlug, unb ~rbe1t'b,i'olj~t'r'~cn, ~o~ fl• fl<li ~ur oon Uircn ill<rmanbten ~ntm tor~umll Jl;k0nfl•;tlnrof;1- fl a6f tm ::: :::riw:~&~~ f•t ~ter~ ,lnm~i;:~~ ~::~~:.~ ~::n "
1
!rW!:t; !!af, (fflmerl!anlftljcrtR•~) •• 8 -11 
lt!etoaffttung abtrden ob,r [u,illornalim• ba b, 8uc!,rprnmi, nun abg,ftllafft If!, rltlltm lafj,n. \Jll,manb ljat Butrllt iu f! •~•• ,g, !U cm' m rg, n g,, unb ~ljobjCU:.~nbljan b:;,~; 1~ ~~ iff nl~t nur bl, @i<ijafjcn; nrn,;, fonbccn liln~
. tStlj .. •ia•rli!f1. · · · · · · • 9 -1 l 
bcr illcc. 6taaten 1utfit! bcgaltm mtrbcn ,rljalten ~• J';1;9b\5tonn~fil;bi'; nurM, ~ri ii• ~!'le @,ranpcn• lcli1Jl ~al);'/:: ~I~ @<f<ijo,lnb!g!elt mlt btr 1\11/ blc genommm. IDie wlrtgfdjaft!I~• l!l,f.u, au
dj t11!!letbr1ingung alter, ungedgneter ~=~~.~·· ·-·· • ·-· .... ~ =g 
l•~::;r ble ljrage, auf mct<ij, ,m,11, bl, r;fr•1;r:gf,dj, :~ :i~ ija~rll in i:.~1 •• : a !ll!1abag!~~:~r ~:ii ·1;,111~ an %er ~rf21!jntt,~ng !i°rtg,p~anit 9at, murb'. ~!i:'~1,r::1~~r 
21
~~n 1\~ ;!n• ,i~~tl:~:i !;gi,~~t1!~~ ~:f61~f~fp@lt',n!>~"~b~; • ~~~;,;~.-.:~·~-:. 
Rojlm fllr bit !Betoliff rrung!,~nlag,n tn 311a~b blefcn i!lllntcr !m ;/letrlcli [cln ~~\ti1i;r ~:t•rijt•n•n, ~bet f' :nt,r, lunb,!1.11 .t: ,J~• i:n b•~:;::::· .t. 'ilbfatgcblctesilh: i~lflr\cnglIDela<n, an, lung&lr<u;ung. lfl befonbtrB 1ur ~uf, Sl!jmclu,, l<ll!jl< ••••• -4.90 -5.Sl! 
b,n eln1cln<n Staaten aufgcbradjt mm wtrb, bl, @efellftllaft, mel<liet fl• gegotl, I!: I lj ; b •~ 1§, '2 bur l91r' 2olnB 'mar <inc f!.lerbrcltungBge[djmln, bcrfdts burdj lliman34'!rung ber ru[flftll<n bcfferu
ng g,toognlldjcr 2anbracm aniu• • jl!jwm •••••• 5.S5 -.76 
:~n~.~~
1
• ;~:t.::~:f,~'!~:~l;g~~~ ~18'ml,1t~ ;~~b1~ib~~·n'.@~::i·~e1~:: u:t@';~~9~;,u,/' :il<r ~.1~11'.":~·fl: blg!dt non 2 Hen f•fln•fl•lll morbcn lllaumo,olllnbujltl, oom ~uBlanb,.' ;~uij;~im!~\,l':::~1n::r~. :ii b~~~r~ ~~
:i·i::, .~~.r~ .... ~~~~4,60 --00 
fltljt, bafi man ble 'i!uBfllijrung non unb •~ tfl blc Blcb, baoon, ·bafi fl• bl, gc, 6emo~nt, ma~! frdl!tll, mil f,lner flclncr. ;i!n mcgmen
 Orlen tieB @tcenlrum! ------ !ren1mbm !Jlacrn dnanb<r iiljnlldj, na~c, i!Rlttlm Ouol!W .••••• 3
.50 -4.50 
Sqnbl!atcn b. lj. Jtaplta!ljlen, illminl, l1<fertm filiilim nadj borlgln brtngcn nen 2lufien[elt, dnen gcmlfjen llilnbruif, i"11\!m '/,tflb,m &bbbflt:.'/t' <E11<!i_:•;• ~gpotlyclunf.dJulben, 
jlcij,nb flnb. l!lcl krtuiungm ~on)dt @<1Dijijnll/li•·., •••••••• 8.00 -S.60 
gungm fib;rg,bm foll,. @In, anbm loffen unb bic ffabri! in @ranb abcr !m3nn,m glc!tllt 
et <incr,!,Jol1~n11, en •" • " un '""" "' n ,s 
fldi batum, ctncr an fl<li bmlt6 an, ltl!~c ................. s.oo -8.00 
~nfldjl I bagln i>a§ blc !BonbB aul!, 6111 ;ur nodjflcn ®aljon cus unb !fl ,brnfo fdjl<dJt In 6tanb !l•~•lten i!Ra[jc auf b
l, 11:,1,r,rf1Jl9<nbrli~t• obtt 5£>1, ftllulbcnfre!cflm !Banccn befinbcn nli~ernb gut,n fanbracc g<mlff,, brfo
n, Rlilbcr •••.. , ••••••••• • 8.00 -6.00 
s,g,bm g w"i'rbm, ~m btt !l:oOen aufiu, f•ben m,U, ba fur bcibe ffalirl '111< ~I• ilbrlgcn l!llolinu
ngen bes 2anbeB. er~oben fl~ ijc~ !n b' ~uft unb !e!Jrtm ~tlj, fom,11 ble !l'lctl~I• barn bee aus 3m, bct, mlln[~cn6mert9, @lgenfdjaftrn 
{~" Sdjafe ..... , ........ _ •• 8.50 -7 .oo 
brln '" @lnl obcr baa ~nbm fuljrt gcnugcnb !Rubmootralg b<f<liafft merbm iutll bl, ®olbat,n, bi, lijn, ouf b,m !Bo, crfl nadj bc
n ®:fd)lllcrungcn aurilif. no!B~ ia1tf~rnlen unb ltrraB oorll<gcn, unb grofitr &lcr, rddjll~,r Sammer ...............
 1.50 -8.50 
anm 981;1, IDie .pauptfa(ijc in, ba§ bcr !ann. ben li,g,nb, bcmadje
n, finb nldjt ger.abe ~udj ijat man lieobadjtet, bajj clnlge m ltljlmm etaall. Btoar flnb bort nnr cif~c!) In er9
oijtem !?tu. 
pra!tlf~• l!ll,g fur 16 ,.,offcrun ,m IDie ffabn!
 In @ranb ;JSlanb ucrmag g«lgntt, non b,m~nf•~•n unb bcr !Jl!atlll IDUnulm oor bem @rbbtlicn bl, ,0a
9ner 50 6 l!lro1<nt ffarmer &lgent9llmer b<B en, unb ml! benfclb,n i)rlfllje ..... , ,. ........ 16 _ 17 
@ro§m angcbaijnt !fl g 1li9rlltll 40, oco ltonG !Jlilbm 1u oerar, bcr Jton!g!n non !ll!abagaBcar clnen 909,n unb mc9rm
 anbm lt~lm 1u fl!<im Sanb,s, bal fie bwouen, abcc baoon flnb ,rnb 1u o<rfc!jen, alfo &lngd,gte ......•......
. 14 - 14½ 
• bc,tm, bodj If! btc @,f,Ufdjaft nodj nlc 16,gtlfi 1u gcli,n, fudjtcn. IDl•f• @1[djclnung !fl 
ma,r, tl4,6 l!lroimt [~ulbcnfrd. IDI, 5 4 !lJro, ble[e mace bau,rnb 1uombdn; ob<rmon ©e\!Bgd. 
---
---
Im <Etanb, g,.,,f,n m,ljr a!B 14 ooo !Jlanaoal< III !•IJII geg,nmnrltg fllnf• fdjclnlldj barauj 1u
rild1ufllgrcn, bafi bcn 1•nt fdjulbcn 41 l!lro1cnt b,B l!llcrt~eB mill nur In clncr @meratlon ,3nblolbuen ltur1ql 7 
s 
'511Jnl! • en !!l.\al~~tilu~ ltonG - baB mar 1;. ;Ja!jre 1892 - unbbttl§lg 3«!irc. IDlan [agl, ba§ lijr< flm!m ~team ct
n Bittern bcB lllo~enB ijm ffarrnen barauf, nlimlldj $6.494,, cr1t,9,n, to1ldj, fflr !,tfonbm Bw1d, (!lonfe p~ri!i~i;nii:::::: :4.o
O::s.oo 
9 6 '· l)trbct iu f<liaffm. :)n blc[,m ;Jaljr, frcublos D<rbratllt< ,3ugenb an bcr Sett, ooraufgtng. 
633
, ble fie burd)[lijnlttlldj mtt 8 38 !jlro, ~<roorragenb gedgnd flnb, IDie mag, &ntcn 7 a 
IDie /£onD<ntlon, o,cldj, fltlj ml! btn o,trb ble iu !l,fcrnbc !Jlilbcnmmgc auf b,B jcljr alten !jlrcmlirmlnlf!ttB IJire Seit etm'a !'"
el :Jaljrcn Jioben nun In imtD<f!ln[tnmilff<n. lldjfl forgf!lttg, ~ulo,a~I gedgn,tcr J)ll~n~ · • · ·, • · • • · • · · • · • 
7 - 7½ 
llJ!ltlcln, mcllm iIDalbbriinb, iu om 7000 obcr 8000 5,:onB gcfqii~t. IDrl- !Brufl non 3•§c 1u 3a!jr ml! fliir!mr Ofl,uropa ol
cr obcc ffinf grofie®:bbclicn !Bebcutenb ungfinfl!gcc fl•lll fl<li baB ircllilldjer Budjttgltr< auB bcm li!i<lilagc ;Jung, ~ii,,;;.··········· 7½ - s 
~film, bcfafit, fanb In bcn !Jltlumen be« mghfd)'amcrl!ant[dj, ffarmer ~•t dn, e;,ljnfu~t natl! grofimr perf5nlidjcc flattg<funbcn
: bl, @rblicben non Bantcn, f!.ler§lillnlt In ~•llfornlen. \Dort lfl ber b<r elngclmt[djcn ~anbijfi~ner If! f•llifl• an, ,Oli§ne •.• ::: •. ·• '.:::
: _:: 4 
f£ommmlal (l;luliB ••~ St. !jlaul jlatt ttefo,uriclnbt ~6n,lgung g,grn bm ffrcl~cil unb megr'llnfrljm In bcr2eltung lt~•li<n, ~o!rl
B, .!toltflantl,apd unb !U• \jlroimtfai) bcrfonbo,lrt!j,,_b!, l!jr, elge, rcbcnb audj bd bcr @cflugd,udjt illor, ltan&m, ¥<r >Dutienb •.••
• n-1.00 
unb mar, menn autll ntdjl f•lir 0aljlrcltll, 8udmiibm6au m,11 bcrfelbe 1umcljl bcr 61oatBangd,gcnljclten ,rfuUt 9at lcbl non 6tc
lhm. Wu§crbem flnb millJ, nen ~•der 9,flcllin, nur 76 08 urb ba bcblngung, mmn bic Bufllijrung btr tung, (e5qua~B)
 1 Si 
bo~ non lautcr ang<f<limm unb ccfalJ, J)anbarbelt cr{o,bcrt; er 1lcljt ,a nor, 3m ocrgang,nen ;JaJirc gatl, f!dj bur~ rtnb bcr[dlim
 8•!1 cine m,1r,, !lelnmr oon f/alim nur 67 •5 1ll<0!•nl letn•~d}ul, frcmbm monnlidjm clncn gutm@1folg • ©<'~!- vi~- - · 
ttnen llcuten bcjudjt. ijelbfrfidjt, ,u bauen bu bmn lliulturer nt, Bufammmml,lung oetfdjlebmet Um, llirbtrf<liiltt,r
ungen In Ofl,uropa unb b<n. IDie 32·5 !jlroacnt mnflen 46, •67,' ljabcn foll. !lllo t6 fidj um &1<rprobn!, !Jll b 
@,ncral (,l;. <£. &nbtttoS, }er bcm ijdj bcr mundj,rld 'IDlafdjtncn bcblmen fliinb, ''"' 6djaar non llniufricb,nm .!tlclnaflm elng<
iretcn. IDie cro,iignten 887 IDoUarB, b. 9• SO 32 \llro,mt bes tlon r,anbdt, moge man gut, ,!,Jligne non n cc·············· .
,
4
.o0-7.oo 
fforfio,efm fctn, DoU, lt~ellna~m, !UQ<• !ann. ID« ffabrl!m fc(Jcn f!dj b,sr,alb um fl• ocrfac1m,1t, an bmn <Eplb• «ntr ~•nbfdjaftcn 
Leflnbcn fltli f•fl auf bcrfcl, !!Il,rtr,,s mil 8 78 \jlro;cnt occ;lnf<n. 31allmtrn, IDllnot!aB, 6panlttn g,, :djtoclnt · · · • •• · • • · •
 •
6
•
00
-
6
•
50 
"'anbt unb In \Jleo, fllorl oor bet fforfl, fafl alldn nur auf bie arbcttfamen clngc, btr 6o(Jn, b,s !jlrcmlcrmlntjltrB [lanb. bm gcrabm 
2inlc unb llegm !n cln<m 9lodj ungiln[llgcr al& In f£allfornlm, braud)cn. IID!rb fllir!m unb fclnm Ea~•fe. · • · • · • · • · • · • · · · 
•
3
.oo-6.00 
commlfflon fcln, !llnfldjtcn llbtt l!llalb, o,anb,ttm !Bau,rn, blc IDmtftllen, IDlcfc !jla,tcl If! 1,bodj bur<ij bl, illcrlian, ltljelle btr &r
boberfla(ij,, bcr bm!tB [cljr fl•Ut fldi b•B illerr,a1tnl§ In 3lltnoll, ijle.[djprobu!tlon g,mnnf(ijt, fo moar,u itatt"'" · · · · · · · · · · · · · ·
5
•
5°=4·1,0 
fdju~ bmltB !Car gclegt r,at, Jilelt cine Sdjo,cbm ruf~fdjen !ll!mnonllm aogc, nung lljrcB ffiiljrnB madjtloB g,morben btbeutcnb, ge
olog![dj< Ummol;ung,n tr• 63.28 \jlro;ent bcrijarmccfll!<n auf dg,, tran ,(iouban, /£r<occoeur lla fflcdj, er. • • . • • • . • • • . • • 
• 8 7t 
Iangm!Jlcbe, In o,elt!lcr_g auf bl,\Jlotf/, tol<icn,_~dj]ab.m b!, !l'l_!flbtr o~n ffa, unb oon b!,(cr illeifdjo,orung !fl nldjt!l faJircn ljat. 
ncm@runbunb!Bobcnunbba,onerfreuen i!llganbotte "· l!ll,n!gcr' cmpf,glllll; fll_<l"i~l<ln @,fl!lft
l. 
t>enblglelt dner b,fjmnfforflocrmaltung brt!m, In bencn ~c!er6aogeri!t9fdjaft,n all! cine lltfercl!lccjllmmung ftolft!jtn bcr ~
----
fldj 68•29 eintt fl!julbenfrclcn !!Jc, merl§ ffir bh[t Bo,cdc 1rgrclfm fldj lturlqB ••••••• ·····....-._1:0- 11 
~lntohB unb dnm illcrgle!~ m!I bm mfcrtlgt mcrbm, ®adjoerfllinbtg, tn Jtonlgln unb IJirem !jlremlcrmln1jlcr e,men au
B ll<t e!i<!llcr!Jt an be: flljcB. IDie il6rlgen 86 71 pTagen fl~ (£od)lnB. · knuiung,n •on &efllmmten <!llinfe, ·' · • • • · • · • ·' • • • 
• 8=--1 
!lorflg,[ebm In l!:uropa ;og. llionma9 1m• @,gcnb mt[anbt, bl, fldj mtt bm llbr!ggclill,6,n .... IDie !JloU, ber !ta, !!Ril
nDung ~•• ~aiu. mlt clncr Stllulbenlafl ••n 
9s.94o,o35 rdnm !Jlaccn untcr eonanbcr !lnnm un, &nten ................ · · 
9
- 10 
lllletllllan, ber 6taa!B6otanl!tt, llcfcrt, auf blc !llero,enbung oon IDlafdjmm ;ii,, nlgln filanaoal, III mltb wor,l f!cts 
llloUarB ali, b!c 84 63 \llro;mt b<B l!llm Jee Umfliinbcn audj r,~t gut, mirt~f~oft, .f:iilf/ner .. · • • • • • • • • · • • • • 9- 10 
mertljooU, flatlf!lfdJ• IBcltroge fiber bl, iug ijali,nbm l!l,bnrfntffcn octlraul 9,, untcrg,orbnd bl<lb,,: ijran!reldj lann lliln_ 6rlllfd
jsr fflott,noffl1ler, mcldjcr lf/•B bcr ilnmcfen barflclll; bodj bctrligl lfle 11,fnv, bodj bilrfte 11 Qilnte mnb l)dJo
. 
!!lrlinbe, ba6<1 abcr 9eroor9ebcnb, bag In mat11t §alien unb fo itcgt iu crmartcn, bas autll gleidjg!ltlg fdn, bmn mt, bl, ~dj bet b,m d
jlneflfdjen@cfdjo,ancr mar,, bl• BlnBlafl nur 6,9! l!lroicnt. l!llo alfo eln, mlt [oldj,n lt!j!mn !!llnbl/aut, ••••••••• ,...
. 8- 4 
!llmcrlfo bl, Ut[aditn fllr l!llalbbranbc bafi In IBiilb, audj be! b,r Budmfili,n• gani• i!lcro,altung 19rcs ff!eld)cB nclgt fl• rmb bet 6djl
adjt an bcr IDlllnbung bes btt lJlnBfujj om ger!ngjlen !jl, flnb bl< ,n mcnn nltlil gani &,, Jtalbfcllc .... ,..........
 6- 8 
Pld 9iiuflgcr mlirm, a!B In (Europa urb (£ultur 0w,c!blenltdj, IDlafdjlncn bl, ~r• mil 19m illotll•li• Ill l!:oglanb !jln. fill, fl),
lu bcfnnb,' ;li•t In cin,m 6tljrct&in an Sdjulb<n am gad/Pen; eln ~oger BlnB, b~iu oorl!caen; am.,,, @i(ijafpda• per S
tllc!..... SO- 79 
bl, !Briinbe f<ijo,etcc iu 6cmliltlgm fclm bctt ethldjtcrn o,crbm. b!c !llrr~oltnlffc gcgmo,lirtlg auf \lJlaba, b,n ,@rapg
' folgc®!_ mdtm &m1cl, fu§ fl•~•lt ium l'Ibtragcn ber ®<liulb,n nlg\lcn foll man bl, fo etgatt,ncn mann• 
.§d>•rn. 
alB borl, mo au[ btr Ouabratm,lle fo ltro\l bet nldjt unb,beutmbm Un, gaBcar llegcn, muff en all, \jlartdm ,m ljdtm llbor b
m SC!tmpfililtgct~clll: •&~ an, obcru!clleldjl 111 ber&rtrag oom Ider l!dj<n lt~im iur Budjt om»<ntcn. IDnunen, p<r-~flm9 ••••
•• 60- 75 
•ltl• !Dlcnfdj•~ m,Jir toognt,n UPb 1ur lojlm, ble burdj btc ;/lefdjafiung !ilnfl, ,3nletcfl, lljr<S l!:influfj,B une be, l!lor\ b•~ Sdiflfidjtl,~ff•B ·"'~i,'i vlD,~!! :n ~m·· 1~nb In ~•llfornlen ljoqtr, alB -
&In !ll!ltlcl, um bm &lmrtrag !ll @linf,fcbcrn ••••••••••• ,. 30- 50 
,Oiilf• cllcn !onnlm. !Bin l•bt ljiiltm lidjcr :illlngemltlcl, burdj ble au[icr\l !limpfm. • "'"' er •m
p ur.., or, un ' ' n"' no - - ~ ' ~,bcn, lfl rel!jt1,utg<- ~6fdjafjung. btr ~ttllfebtrn ............. 
16- BO 
fl~ tll• illetijlltungBpliint a[B nu(lloB er, forg[ame l!l,fl,Uung beB 21/fet~ unb burdj Ue6cr ben \jlrtmiccm!nlflcr unb @c, ~l~ ~,•,~[:~~~~ ~;&~l:~n~:11:tn sn,:~ @ip~~ ~!'!'~:w~~i
5(1f,~fiel~!~~:i~;~~ ntdjl megr legdlll!jllgm !l;~!m. l!lllc fll~nirfebtrn. • •, •....... 2- 3 
.. (1i:·101gtcn, notllb•m audj 6c!rctlir ~agr~;btti;~cri•,lia~f!i1~~g6elb~:m :~:~~: ~·r~lbtb~cr g~:~~n ·.~n el~~b~~~:;:: DOU fllnf be
! cln,m 41!:onncn @,fdjll~ tijums. 3n31llnolB flub 48.10 !jlro1,nl fri'.1'1!
1
:r .:::~~1;:",~~:~~·\\i:!
1
"t'1!: lltfc!@S<ij,ost~t.w:~~~:: -:: ~~ 
l!Jamtt ODn ber 6taa!Bforfl' !llfloclotlon bou <rtoadjfm, ~lctlit ber[,tli, untcr nor, ~t,U, felmBtl !l'Ju~!i, • iJladj unb nadj ~t'J~•t~~~ !!!"n/~~•anij~!~'"J?r~~;~ £:1:~•~~~! ~1~'":,;1~!fb~!!!~~~~f;n Omni a6er vier :Jagrc jliijrlltli lOO &Is • D,rf<ljl•kff~. 
t!t~,!nli~n •!~~~;0;:n,~•~;[~nbt~tbt: maim f!.lerqaltnttlm \lclD [oljn,nb. ljat <r fldj btc lonlglltljm illomdjlc angc, fdjlfl, ,iJlanlwa• In 6tnt!, gcrlffen; ber flnbmlt 7d,535,768 IDollarB, 37.87 \jlro, 
150 &l<r 9clcgt r,at, fo ijat 11• lgrc ,6onlg · • • ·-·· • •·: • • • 10 - 11 
!lJl I 3' B 1B b Bl I I clgn,t, unb 1mar aUeln burdj bte llinl• olettc .reanontetm
urb, btl b,r fflutllt aus 1cnt b<B l!ll~g,m o,rj,rnen 6da\lcl unb Sdjulblg!dt gctijan, unb tolr t~un tcdjt lllten,n,l!!.11tljB •• •·· •· ·• H 
- 96 
oon tl O or on<ri, 1~ ' 1g;~ ,ur, 5°' ;;JnDlaner•lh'll•~uns, f~loflcngelt [dn,B f£~•ra!tm. 3n b,m ltgurm, erf~oflcn 
unb ber ffinfte bl, Bin[, claufcn fl<li burdJfdjnttll!<ij baron, ltl<nn mlr fl• In bcn <i!iupp,ntopf ~opf<n • • • •-· • • •···· Ii- 18
 
:• ""\,'"ar. \'"' Ilnlfr,[1~ 9f0 ;" &Inc f•~r mldjtlg, unb rldJllgc !llenb,, dn,m l.lanb,, mo illlcmanb fl~ bl, !ll!ugc lil!eb auf fclnem l!lolim' • auf 6 69 o 3n iallfornle
n flnlt ble a,anb,rn laflm. illllr fdjafjcn \Illa~ filr ltalg. • • • • • • • • • • •-•· 4!- 5 
.. ut'"1~u~t .. ~ai ~i:re um :Sl~11 t~ rung In b,r 3nblan<r, @r;iegung, If! [,, gl,lit, l!l!an, gu fafjen unb au11ufuljrcn, , IDlcf<r !ll!ann feu,;t, brel 6djDfle B•lil bcr ,O~usbc\l~et auf 39 •• J)., berm eln, anbm ,Omn,, blc mlt 
frlfdimt ei(ij111c!n1fctt ..... -•• , • • 8.50- 9.00 
ffllalbg 1 ' Ii b I b 
I tl II fillb ,bm non bc
m ;Jnbtancc, !Bureau 6•• mufite eln tgat!rlifilger !ll!ann m(, ,r aufblt 9lanhoa• ali· eln 6tllu§ brang l!htammt~y101~,!•n
fdjulben n~ auf 30, !?raft auBg•~•tlct, !m ~'ij'" 1,lfiunga, IIDoll,, per ljlfll .... h. 7 - lS 
Q b ,r ' nm ';u m 15n fl a or I bi° fdjloffm morbcn IDI, glBg,rlg< !ll!,t~ob, a Um ~nberm felncn !lll!Uen au
f&wlng,n. ln'ilm !Dlafdjlntnrau;. bes japanlf~<n 900 517 lllollarlliel ,fn,m 1Durdj[~nttt1i, f•~!ger If!. !Bel .!tran!gutm b<r l.lcn, i,o
rtlo\len .. • • - • • • •• • - 6 15 
;,b~;nfj~:!nb b:: m,: ~~" •:ul ,: mar ,;, 3nblan;r!!nbcr nfoall !n lief on, ;Jel}t 9al er fdjon unler brcl Ronlglnncn <i!itlllff,B, unb cln l"''il" !<r[djmettcrl, 1tns' ,on 8.51 •· ,!,J. bdaufcn •• 3n organ, !omml eB ~aujlg•~ oor, ba
fi ltt il!ldl!j!otltn •• • •-· •·· 3.to - ,;tiO 
teint lllilrbe g bmn 6(ijulcn iu unterrldjt,n. l!llaB g,gm[tllt; ber ltob bcr belbrn erjlcn berm oorbm
 l!lrilt'lc. IDie ,!Jlanltoa• ltnaB cnbll<li glc61 cB au<ij nur 39 \jlro, ,Ocnnrn ftll3n_anB[cijen, It< ge~m audj lmapl<1ut'lcc •• •· •· •••• 7 
- 10 
l!!.l ·,. f b Ill f I audj baburdj an !Bllbung borfdbcn m florlle no
tll fctne\llladjt, ba bd ~,m rmrn 10g fldj barauf iuruc! Iller djlneflftllc 1cnt J)aulbefltcr aber bauon flnb 95 auf boo !Jl,fl unb goc
!crn nnb l!)un, alB 1:\tt-X!Uen 
I"' en: iu.,, If!~! " 1,.[' amb ••1
9 rd<lil mlrb gcgt In b,n aUcrmcljlcn ml, be! b,m anbmn fficgicrunglto<i!/fd Vlbutlral bcloljntc bcn iapfmn Jtanonlcr !jlroicnl fdju
lbcnf~d unb bl, ftbtlgen 5 oli fl• gd,gt g4tlm nnb ~ollj &elommt 80 ID(! !Jlortgl!!llarijajl,n,~ 85 40 
n ..,ts ..,an ere "'d ,m .. mur '• 0 ffiiUrn m!cber oer!orcn bar(ij bas aue, feint &rfagrung •~cntbcgrlldj toar. &, mil 1000 5!:a
dB (elm• $1000).' ijlroicnt !ic10Jilen oon!,958,BB!I IDo!larB man !dn &t uon ltn,n. $ian •~le • l!lrn!nnrb , 
85 = 40 
I~ •• bol!j gut, ba\j b\ mnrf!•g~ng unb [djllcfilldje Bufammenl,bm mil bm @(, fel6f! abcr ~at [11mm 1!:ln~u\j baburdj ,lllln, ;/lo
mb, pralll< oon &em (5tagY. 6(ijulben o.42 !jlroamt Blnfcn. forgfUlli '!_Uf fold)• .!.Jmucn unb w,nn • !!lo& • 
85 - 40 
!Jlngttgelge gegtlien mor en n , benm tern unb Stammgmoffcn, nammtlll!j clnm feflm )!Joben g,g,!icn, bafi er fldj bee! b<B <£gm
 ¥)um ab, fdjlug burdj bm _____ man folllJe 111l<t, bann grdf, mon o~n• • iJltw l!lroluiirb 85 
_ 40 
.. ,lttt gefolgt toc~cn !ann. mrnn bl, .!ttnber bcr ®djule entmadjfen bm ltllcl dues Ob,rbcfc~IS!jabetS bcr ltljurm nnb 
irrf!nrt, 'l\Ues inncc~alb . dils<rn ,um llll!fler. <Eolialb man fib
er, • @,nagdler 'i!)etfcl SB _ 81 
(eit. \jlaul illom11g.) flnb. IDie ncu, !Dlct~obe bejle~I bar!n, 5!:ruppen b,11,glc unb auf bfcfc l!llclf, btflclbcn. &In ~lcutmant, m
ddjcr burdj ~ooelmo,:b rfuf~elool~nb, ~•upl bcmnll, ba§ tine ,limn, nllijt •--illl~lt, !llloob !Jlo. I 
, ------
bl, 3nblancr!lnber In btn offmtlitllrn il6er ball Om cln, oolljlanblgc·@co,alt toe nadj .bcn1 IDlafdjlnmraum fO~renb, illon bcr 
3ufcl ,!,Jclgolanb mlrb Q<• mr§r l~rc •011• S~u!b!gfe,t.t~ul, !" lfl ID«M · !8 _ . 95 
..,,_ 3n ijogglo, 3tallen, wurb, lfir;lldj '<Edjulen ntlt bcn m,!ficn .!tlnbern iufam, erlanglc._ !ll!lt birfel6m l!lmdjtlgun~ 6pratllroljr fp
ra~, murbc In <i!itDtfc g,, f<lit!cben: &s If! Manni,, ta§ tro(I ber ~• auB bcm Oilfncrflonb< autinrc ~••• 15 ID~ W•~cn
cr ss _ · 35 
bcr l!lroi•li g,gm ble !Jllltgllebcc bcr- @,. m,n /" ,qi<gm. ."'I'. ~ub"'!.n XIV .. b~;f
 er non ndi fag,n. rlffm unb fdn .reopf bll,& an b,m 6pra(ij, !l'lcmn~nng,n her bcnt[djen l!lrc[l• unb b'i";,11 fut due ti~f!m l!lfo- gun
a(ijt U ID' iJjl r 35 _ . 45 
1:w~g~l~ ~~::1!" 1~:t:,~~~~Jt. b:~:i;~ rm~;: ~,~1~1u".~1!~~~ ~~~J:b~~~t L Et,t C Col mot I '°~'@~!;le1~d, bcl l!l•n1ccB unb bi, ~':r~·::~q•:.~:~t!lff: i1:/!
1s~;a~~1 s,, '.:..: Jtullur hr ltomat<n. 5£>aB @,, lO i!pld~ mli"&,fl~~~~t~8~t; 51:C~ 
;crfonm 1u Bu~l~au!~ra[cn oon 5 lilB !R<fet oatlonm ob<
r anbmn !llnflcblungm ..,,_ ,3cber ciDllinrt, Stoat, fclbfl @:ljlna IB,Udbung oon lt,a!lJolJ murb, burdj &rroDrg,n un[mr ei!ngoilgd 
in 3tall,n \clmni\; b,e &rfolgd bl,fer !!ultut ll•gt bcl @co. l!l. l!:lar!s, 179 l!!.l. !!lanbol,t 
10 3a~rcn oerurt~elU. .• bcrfilbcn, cine mcl§, !l')cuolfcrung oor, unb ;Japan, ~•t j,~t dn illl<ltrramt. ben 6tllu\; n
odj lnnm gcrl[lcn unb utr• unb nammll!tlj auf ben ·ltallenl[tllcn 3•• oorln, nau man bl, 6p1Vm bot i!:rlcll< l!llr., ~~le•go. 
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